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Dieser Teil gibt eine Zusammenfassung über die Erhebungs- und Schätzungsergebnisse der Viehbestände in 
den Ländern der Gemeinschaft1). Er ist eine Fortführung der in den beiden ersten Teilen der „Agrarstatistischen 
Mitteilungen" Nr. 4 veröffentlichten Angaben, die auch schon im Teil III der „Agrarstatistik,, Nr. 1/1961 
ergänzt wurden. Im Gegensatz zu diesen Publikationen wurden im vorliegenden Heft die nachstehenden 
Änderungen durchgeführt. 
Italien: Statt am 1. Januar wird nunmehr am 1. Oktober erhoben. Man nimmt an, dass die Viehbestände 
an diesen beiden Daten ungefähr gleich sind. Die bisher veröffentlichten Angaben wurden dementsprechend 
um ein Jahr verschoben. 
Niederlande: Die Mastschweine bis zu einem Lebendgewicht von 95 kg wurden in der Gruppe „Ferkel 
unter 6 Monate a l t " untergebracht, weil dies besser mit dem Alter dieser Tiere übereinstimmt. 
Belgien: Bei den bisher veröffentlichten Angaben handelte es sich um die Schätzungen des Nationalen 
Institutes für Statistik aufgrund der in jedem Jahr am 15. Mai stattfindenden Erhebung. Bei dieser Erhebung 
wurden während des Zeitraumes 1951-1958 nur die Betriebe mit mehr als 1 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche gezählt. Die Zahl der Tiere, die bei der Landwirtschaftszählung 1950 in den Betrieben mit 
weniger als 1 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche festgestellt wurde, rechnete man den jährlich erfassten 
Viehbeständen zu. Bei der Landwirtschaftszählung 1959 stellte sich heraus, dass der Viehbestand in diesen 
kleinen Betrieben sehr viel niedriger war als 1950. Die Zahlen wurden deshalb vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften in der Weise geändert, dass die Abnahme einen regelmässigen Verlauf 
zeigt. 
Wegen zusätzlicher Erklärungen und Auskünfte wird auf die obengenannten Veröffentlichungen verwiesen. 
Partie I 
Effectifs du cheptel 
Remarques préliminaires 
La présente partie constitue une récapitulation des résultats des recensements et de l'évaluation des effectifs 
du cheptel dans les pays de la Communauté '). Elle représente en fait une mise à jour des données publiées dans 
les deux premières parties du N° 4 de la série «Information de la Statistique Agricole» déjà complétées dans 
la partie III de la publication «Statistique Agricole» 1961/1. Les modifications suivantes ont été apportées 
aux résultats publiés dans ces fascicules. 
Italie : La date de l'estimation a été déplacée du 1er janvier au 1er octobre. On suppose que les effectifs 
du cheptel n'ont guère varié entre ces deux dates. Par conséquent, les données publiées antérieurement 
ont été reportées à l'année correspondante. 
Pays-Bas : Les porcs à l'engrais d'un poids allant jusqu'à 95 kg ont été reclassé dans le groupe « Porcelets 
de moins de 6 mois» qui correspond mieux à leur âge. 
Belgique : Les résultats publiés précédemment constituaient des estimations de l'Institut National de la 
Statistique fondées sur les recensements annuels datés du 15 mai. Pendant la période 1951-1958 seules les 
exploitations d'une superficie agricole utile de plus d'un ha ont été recensées. L'effectif du cheptel dans 
les exploitations de moins de 1 ha, relevés lors du recensement général de 1950, ont été ajoutés aux 
chiffres des recensements annuels. Le recensement général de 1959 a montré que le cheptel a nettement 
diminué dans les petites exploitations. C'est pourquoi l'Office Statistique des Communautés Européennes 
a modifié les chiffres de façon à faire apparaître cette régression régulière. 
Pour toutes notes et informations complémentaires on voudra bien se reporter aux publications susmentionnées. 
') Nach den am 1. Oktober 1962 zur Verfügung stehende Angaben. ') Selon les renseignements disponibles au 1 " octobre 1962 
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1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1.00 Großvieheinheiten ') insgesamt 
a ) in 1 000 G.V.E. 
Deutschland (B.R.) 
France 




EWG/C .E .E . 
1.00 Tota l des unités gros bétail ') 





















































































b) in Meßziffern 1953-55 = 100 b) Base 100 en 1953-55 
Deutschland (B.R.)2) 
France 

























































































1.01 Nach Vieharten untergl iedert in 1 000 G.V.E. 
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EWG/C.E .E . 
Pferde/Chevaux 
Esel 4)/Anes 4 ) . 
Rinder/Bovins. 
Schwelne/Porcins 























































































') Für die Umrechnung wurden folgende Bezeichnungen benutzt: 
Pferde = 1 ,0 
Maulesel, Maultiere und Esel = 0,9 
Rinder es 0,8 
Schweine = 0,2 
Schafe und Ziegen = 0,1 
Hühner 
3) Einschl. Saarland. 
3) Einschl. Ziegen. 






= 0,004 Großvieheinheiten 
') Pour la conversion les désignations suivantes ont été utilisées: 
Chevaux 
Mulets, bardots et ânes 
Bovins 
Porcins 
Ovins et caprins 
Poules 
a) Y compris la Sarre. 
3) Y compris les caprins. 






Unités gros bétail 
Unités gros bécail 
Unités gros bétail 
Unités gros bétail 
Unités gros bétail 
= 0,004 Unités gros bétail 
bardots, 
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1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1.10 Einhufer (1 000 Stück) 
1.100 Pferde 
a) unter 3 Jahre alt 
1.10 Equidés (1 000 têtes) 
1.100 Chevaux 
a) de moins de 3 ans 
Deutschland (B.R.) ') 
France. 



















































































































































c) Pferde insgesamt c) Chevaux total 
Deutschland (B.R.) ') 
France. 







































































































1.101 Sonstige Einhufer 
a) Maultiere und Maulesel 
1.101 Autres equidés 




88 I 86 
401 402 








































































































') Einschl. Saarland. 
*) Ohne Pferde unter Stockmaß 120 cm. 
3) Einschl. Maultiere und Esel, 
') Y compris la Sarre. 
:) Sans chevaux au-dessous de la mesure du bâton : 
') Y compris mulets et bardots. 
120 cm. 
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1.1 Nombre d'animaux 
Vorkrieg 
Avant-guerre 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1.11 Rinder (1 000 Stück) 
a) Rindvieh unter 1 Jahr 
1.11 Bovins (1 000 têtes) 
a) Bovins de moins d'un an 
Deutschland (B.R.) ' ) 
France. 











































































b) Jungvieh, 1 Jahr bis noch nicht 2 Jahre alt b) Bovins d'un an et de moins de 2 ans 
Deutschland (B.R.)1) 
France. 












































































c) Rinder, 2 und mehr Jahre alt c) Bovins de 2 ans et plus 
Deutschland (B.R.) ' ) 
France. 











































































d) Rinder insgesamt d) Bovins total 
Deutschland (B.R.)1) 
France. 




E W G / C E E 
Deutschland (B.R.)1) 
France. 

















































































































































































') Einschl. Saarland. ') Y compris la Sarre, 
Teil I: Viehbestände 
1.1 Nach Zahl der Tiere 
Partie I: Effectifs du bétail 




1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1.12 Schweine (1 000 S tück ) 
a) Ferkel unter 6 Monate alt 
1.12 Porcins (1 000 tê tes) 
a) Porcelets de moins de 6 mois 
Deutschland (B.R.) 1) 
France. . 





























































































































































c) Zuchtsauen c) Truies pour la reproduction 
Deutschland (B.R.)1) 
France. 





























































































































































a) Schweine insgesamt e) Porcins t o t a l 
Deutschland (B.R.)1) 
France. 




E W G / C E E . 





















































































') Y compris la Sarre. 
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Teil I: Viehbestände 
1.1 Nach Zahl der Tiere 
Partie I: Effectifs du bétail 




1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1.13 Schafe und Ziegen (1 000 Stück) 
Deutschland (B.R.) 1) 
France. 




E W G / C E E 
a) Schafe 
1.13 Ovins et caprins (1 000 têtes) 









































































b) Ziegen b) Caprins 
Deutschland (B.R.)1) 
France. . 































































1.14 Hühner (1 000 Stück) 1.14 Poules, coqs, poulets et poulettes (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.) f) 
France. . 
























































































') Einschl. Saarland, 
2) Legehühner. 
') Y compris la Sarre. 






In der Nummer 7 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" ist die Fleischerzeugung in den EWG­Ländern aus­
führlich beschrieben '). Diese Veröffentlichung wurde in „Agrarstatistik" 1961/2 fortgesetzt. Das vorliegende 
Heft ist als weitere Ergänzung 2) zu betrachten, obwohl einige grundsätzliche Änderungen durchgeführt wurden. 
Es handelt sich hierbei um die für die genießbaren Schlachtabfälle und die Schlachtfette verwendeten 
Umrechnungsschlüssel. Diese sind durch die Arbeitsgruppen „Erzeugungsstatistiken" und „Statistik der 
Versorgungsbilanzen" des Agrarstatistischen Ausschusses neu festgesetzt worden. 
Umrechnungsschlüsscl für die genießbaren Schlachtabfällc und die Schlachtfettc 















F.inder (ohne Kälber) insgesamt 
davon in Schlachtgewicht 
Kälber insgesamt 
davon in Schlachtgewicht 
Schweine insgesamt 
davon in Schlachtgewicht 
Schafe insgesamt 
davon in Schlachtgewicht 
Pferde insgesamt 
davon in Schlachtgewicht 
B.5 
16.3 



































































Für Italien sind diese Zahlen noch als vorläufig zu betrachten. Auf Grund dieser neuen Umrechnungsschlüsscl wurden die Angaben für den Anfal l an 
Schlachtabfällen und Schlachtfctten für diese ganze Periode 1950­1961 neu berechnet. 
Im Prinzip können vier verschiedene Konzeptionen unterschieden werden, durch die auch der Außenhandel mit lebendem Vieh bzw. die Veränderungen 





(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren) 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren ausländischer Herkunft) 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren inländischer Herkunft) 
(Fleisch von lebend ausgeführten Schlachtttercn) 
= Bruttoeigenerzeugung (Fleisch von Tieren inländischer Herkunft ohne Berücksichtigung des Schlachtungsortes) 
4­ der den Veränderungen des Viehbestandes entsprechenden Fleischmenge 
= Gesamte Eigenerzeugung (Gesamte inländische Fleischerzougung von geschlachteten oder noch nicht geschlachteten Tieren innerhalb 
eines abgeschlossenen Zeitraumes) 
Innerhalb dieser vier Konzepte können jeweils wieder vier Untergruppen gebildet werden, die sich auf den Ein­ bzw. Ausschluß des Schlachtfettcs und 





Von den insgesamt 16 Möglichkeiten, eine Berechnung der Fleischerzeugung vorzunehmen, sind die nach­







(Fleisch von den im Inland geschlachteten Tieren) 
(Fleisch von den im Inland geschlachteten lebend eingeführten Tieren) 
(Fleisch von Tieren inländischer Herkunft) 
(Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten) 
(genießbare Innereien) 
(Nettoeigenerzeugung ohne Fette, doch einschließlich Innereien) 
Die Angaben für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich immer auf das Bundesgebiet, einschließlich 
Saarland. 
') Wegen ausführlicher Erläuterungen in bezug auf Erhebungsmethoden, Definition des Schlachtgewichtes, Klassifizierung der Fleischarten usv 
diese Publikation verwiesen. 
a) Nach den am 1. Oktober 1962 zur Verfügung stehenden Angaben. 
a) Gewerbliche Schlachtungen. 
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Partie II 
Production de viande 
Remarques préliminaires 
Le numéro 7 de la série « Informations de la Statistique Agricole » donne un aperçu de la production de viande 
dans les pays de la C.E.E. '). Ces données ont été mises à jour 2) dans la série «Statistique Agricole» 1961/2. 
En dépit de quelques changements fondamentaux, la présente publication doit être considérée comme un 
nouveau complément. Les modifications se rapportent au taux de conversion des abats comestibles et des 
graisses d'abattage. Les groupes de travail «Statistiques de production» et «Statistique de bilans d'appro-
visionnement» du Comité de Statistiques Agricoles ont arrêté de nouveaux taux. 
Taux de conversion des abats comestibles et des graisses d'abattage 
(en % du poids en carcasse) 
Abats comestibles 
Allem. 





R.F. France Italie 
Pays-
Bas UEBL 
Bovin (sans veau) to ta l 
dont dans le poids en carcasse 
Veaux total 
dont dans le poids en carcasse 
Porcs total 
dont dans le poids en carcasse 
Moutons tota l 
dont dans le poids en carcasse 
Chevaux total 































































Pour l'Italie, ces chiffres doivent être considérés comme provisoires. Sur la base de ces nouveaux taux de conversion on a recalculé les ch 
nant la production des abats et des graisses d'abattage pour toute la période 1950-1961. 
En principe on peut distinguer quatre concepts différents de la production. Ces concepts établissent de quelle manière le commerce extéris 







= Production indigène nette 
4· Export 
= Production indiqène brute 
(production de viande provenant de tous les animaux de boucherie abattus dans un pays) 
(équivalent en viande des animaux de boucherie importés vivants) 
(production de viande provenant des abattages d'animaux de boucherie d'origine indigène dans 
(équivalent en viande des animaux de boucherie exportés vivants) 
(toute la viande provenant d'animaux de boucherie indigène sans prise en considération du lieu d 
+ Equivalent en viande de la variation du cheptel 












ur du bétail 
un pays) 
e l ' aba t t age ) 
Ces quatre définitions peuvent elles-mêmes faire l'objet de quatre subdivisions à savoir: avec ou sans graisse d'abattage, avec ou sans abats comestible?« 
Des seize possibilités d'évaluation de la production de la viande» on a retenu les suivantes : 
Production brute (production de viande provenant de tous les animaux de boucherie abattus 
dans un pays). 
— Import (équivalent en viande des animaux de boucherie importés vivants) 
= Production indigène nette (viande provenant des animaux de boucherie indigènes) 
— Graisses d'abattage (graisse d'abattage comprise dans le poids en carcasse) 
+ Abats (abats comestibles) 
= Total (production indigène nette sans graisse, y compris les abats) 
Les données pour la République Fédérale d'Allemagne se rapportent toujours au territoire fédéral, y compris 
la Sarre. 
') Voir cette publication pour les notes explicatives concernant les méthodes de recensement, la définition du poids en carcasse, la classification des viandes, 
etc. 
J) Selon les renseignements disponibles au 1er octobre 1962. 
*) Abattages industriels. 
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Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 ! 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
2.00 Fleischerzeugung der E W G 
nach Fleischarten in 1 000 t 
2.000 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
­ f Innereien 
Insgesamt. 
2.00 Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1 000 t 





































































— Im port . 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Total 




































































Eruttoerzeugung I 2 557 ] 3 077 I 3 155 I 3 128 
— Einfuhr 48 i 17 34 ! 47 
2.002 Viande de porc 
3 435 ; 3 691 | 3 808 j 3 853 3 972 I 4 162 ; 4 212 
51 70 43 69 91 94 i 76 
Nettoeigenerzeugung 2 509 \ 3 060 , 3 121 j 3 081 
— Schlachtfette I 464 556 567 558 
+ Innereien 206 246 250 
Insgesamt ¡ 2 251 2 750 j 2 804 
243 
3 384 i 3 621 
603 ! 656 
262 \ 289 
Ι 
2 766 3 033 3 254 
3 765 3 784 
679 681 











3 654 3 718 
2.003 Schaffleisch 
Production brute 
— Import . 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Tota l 




































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . 
+ Innereien 
Insgesamt . 




































































Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.00: Fleischerzeugung der EWG 
nach Fleischarten in 1 000 t 
2.005 Hauptf leischarten 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles. 
Insgesamt 






2.007 Fleischerzcugung insgesamt 
Bruttoerzeugung I 5 700 
Einfuhr 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . 
+ Innereien 
Insgesamt 5 492 
2.00 (suite): Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1 000 t 













































































2.006 Autres viandes 
819 ! 892 I 994 1 098 
649 
dont: Volai l le 
711 I 803 886 

































































2.01 Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 
der Fleischerzeugung von 1950 bis 1961 in % 
(Nettoeigenerzeugung) ') 
2.01 Taux moyens d'accroissement annuel 
de la production de viande de 1950 à 1961 en % 








Luxem- I EWG/ 








darunter Geflügelfleisch . 






















+ 8,1 + 4,9 
— 2,0 + 4,2 




















+ 2 4 , 8 
+ 2 4 , 8 
+ 2,5 
+ 1 0 , 6 

























+ 3,5 + 2,3 + 4,7 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de viande 
Autres viandes 
dont volai l le 
Production indigène nette 
— Graisses d'abattage 
+ Abats comestibles 
Total 
') Calcule d'après le système des intérêts composes. 
Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
2.02 Rindfleischerzeugung nach Ländern 
2.020 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 






2.02 Production de viande de bœuf par pays 
2.020 N o m b r e d'abattages (1 000) 














































































2.021 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 









































































2.022 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.022 Production brute (1 000 t ) 














































































2.023 Aus import ier ten lebenden T ieren (1 000 t ) 






2.023 De l ' importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 













































































2.024 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






E W G / C E E 














































































') Nur kontrol l ierte Schlachtungen. 
7) Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungcn. 
3) Ohne Hauischlachtungen. 
1) Abattages contrôlés seulement. 
2) A n i m a u x d ' o r i g i n o i n d i g è n e . 
3) Sans los a b a t t a g e s à la f e r m e . 
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Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.02: Rindfleischerzeugung nach Ländern 
2.025 Schlachtfette im Schlachtgewicht 
enthalten (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) [ 13 14 
France : 14 15 
Italia 2 2 
Nederland 3 4 
Belgique/België 7 9 
Luxembourg 0 0 
2.02 (suite): Production de viande de bœuf par pays 
2.025 Graisses incluses dans le poids 
en carcasse (1 000 t ) 
E W G / C E E 

















































































60 62 63 70 

































































2.027 Nettoeigenerzeugung ohne Fette einschl. 
Innereien (1 000 t ) 






2.027 Production indigène nette sans graisses, 
inclus les abats (1 000 t ) 














































































2.03 Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
2.030 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 
2.03 Production de viande de veau par pays 
2.030 N o m b r e d'abattages (1 000) 
Deutschland (B.R.) . 













! 2 398 





































































2.031 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 















































68 71 71 70 



















') Nur kontrol l ier te Schlichtungen. 
') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen, ohne Wcst-Bcrtin. 
J) Ohne Hausschlachtungen, 
') Abattages centróles seulement. 
3) Animaux d'origine indigene, sens Ics abattages c la ferme et sans Berlin-
Ouest. 
3) Sans Ics abattages à la ferme. 
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Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.03: Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
2.032 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 





2.03 (suite): Production de viande de veau par pays 
2.032 Production brute (1 000 t ) 














































































2.033 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) ) 






2.033 De l ' importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 



































































2.034 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.034 Production indigène nette (1 000 t ) 














































































2.035 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1000 t ) 






E W G / C E E 
2.035 Graisses incluses dans le poids en carcasse 
(1 000 t ) 
3 j 
6 

















































































2.036 Abats (1 000 t ) 















































































Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 
I 
1957 1958 1959 ! 1960 
ι S 
1961 
noch 2.03: Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
2.037 Nettoeigenerzeugung ohne Fette einschl. 
Innereien (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 


































2.03 (suite): Production de viande de veau par pays 
2.037 Production indigène nette sans graisses, 
















































2.04 Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
2.040 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 
Deutschland (B.R.) 
France ') . 
. . . 110 143 
. . . \ 5 325 


























2.04 Production de viande de porc par pays 




















1 20 266 
8 452 
3 358 
: 4 015 






















2.041 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 2.041 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (B.R.) 







































































2.042 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.042 Production brute (1 000 t ) 














































































2.043 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) 






2.043 De l ' importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 
E W G / C E E 











































































Teil I I : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.04: Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
2.044 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.04 (suite): Production de viande de porc par pays 
2.044 Production indigène nette (1 000 t ) 














































































2.045 Schlachtfette ¡m Schlachtgewicht enthalten 
(1000 t ) 






2.045 Graisses incluses dans le poids en carcasse 







































































































































































2.047 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 






E W G / C E E 
2.047 Production indigène nette sans graisses 














































































2.05 Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.050 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 






2.05 Production de viande de mouton par pays 
2.050 N o m b r e d'abattages (1 000) 
E W G / C E E 10 425 













































































') Abattages contrôlés seulement. 
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Teil I I : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.05: Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.051 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 






2.05 (suite): Production de viande de mouton par pays 


































































2.052 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.052 Production brute (1 000 t ) 












































































2.053 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 





E W G / C E E 














































































2.054 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






E W G / C E E 













































































2.055 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1 000 t ) 






2.055 Graisses incluses dans poids en carcasse 
(1 000 t ) 














































































') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen, ohne West­Berl in. 
3) Ohne Hausschlachtungen. 
') Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme, sans Berl in­
Ouest. 
2) Sans les abattages à la ferme. 
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Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.05: Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.056 Innereien (1 000 t ) 






2.05 (suite): Production de viande de mouton par pays 
2.056 Abats (1 000 t ) 














































































2.057 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 






2.057 Production indigène nette sans graisse, 
inclus les abats (1 000 t ) 
E W G / C E E 
2.06 Pferdefleischerzeugung nach Ländern 
2.060 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 



















































































2.06 Production de viande de cheval par pays 
2.060 N o m b r e d'abattages (1 000) 














































































2.061 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 








































































2.062 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.062 Production brute (1 000 t ) 














































































') Nur kontrol l ier te Schlachtungen. ') Abattages contrôlés seulement. 
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Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.06: Pferdefleischerzeugung nach Ländern 
2.063 Aus import ier ten lebenden Tieren (1 000 t ) 






2.06 (suite): Production de viande de cheval par pays 
2.063 De l ' importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 














































































2.064 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.064 Production indigène nette (1 000 t ) 













































































2.065 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
(1000 t ) 






2.065 Graisses incluses dans le poids en carcasse 
(1 000 t ) 




















































































2.066 Abats (1 000 t ) 














































































2.067 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 






E W G / C E E 
2.067 Production indigène nette sans graisse, 















































































Teil I I : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
i 
1959 1960 1961 
2.07 Hauptf leischarten insgesamt nach Ländern 
2.070 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.07 Tota l des principales catégories de viande par pays 
2.070 Production brute (1 000 t ) 














































































2.071 Aus eingeführten lebenden T ieren (1 000 t ) 






2.071 De l ' importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 














































































2.072 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 






2.072 Production indigène nette (1 000 t ) 














































































2.073 Schlachtfette insgesamt (1 000 t ) 






2.073 Tota l des graisses d 'abattage (1 000 t ) 














































































2.074 darunter : Schlachtfette im Schlachtgewicht 
enthalten (1 000 t ) 






2.074 dont: Graisses incluses dans le poids 
en carcasse (1 000 t ) 















































































Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I I : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 j 1958 1959 1960 1961 
noch 2.07: Hauptfleischarten insgesamt nach Ländern 
2.075 Innereien (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) I 115 139 147 
France 224 238 262 
Italia 75 86 90 
Nederland 24 26 27 
Belgique/België 25 28 29 
Luxembourg 1 1 2 
E W G / C E E 464 518 
2.07 (suite): Tota l des principales catégories de viande par pays 
























































2.076 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien 1 000 ( t ) 






E W G / C E E 4 909 
2.08 Sonstige Fleischarten nach Ländern 
2.080 Sonstige Fleischarten insgesamt (1 000 t ) 






2.076 Production indigène nette sans graisse, 













































































2.08 Autres viandes par pays 
2.080 Tota l d'autres viandes (1 000 t ) ') 














































































2.081 darunter : Geflügelfleisch (1 000 t ) ') 






2.081 dont: Volai l le (1 000 t ) ') 



































































2.09 Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 
2.090 Bruttoerzeugung (1 000 t ) 






2.09 Production tota le de viande par pays 
2.090 Production brute (1 000 t ) 














































































'/ Es wird unterstellt, daß Bruttoerzeugung und Nettoerzeugung gleich sind. ') On a admis que la production brute est égale à la production nette. 
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Teil II: Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 2.09: Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 
2.091 Aus impor t ie r ten lebenden T ieren ') (1 000 t ) 






2.09 (suite): Production tota le de viande par pays 
2.091 De l ' importat ion d 'animaux vivants ') (1 000 t ) 














































































2.092 Nettoeigenerzeugung (1 000 t ) 2.092 Production indigène nette (1 000 t) 
Deutschland (B.R.; 
France 


















































































2.093 Schlachtfette im Schlachtgewicht 
(1 000 t ) 2) 






enthalten 2.093 Graisses incluses dans le poids en carcasse 















































































2.094 Innereien (1 000 t ) 3) 






E W G / C E E 














































































2.095 Nettoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t ) 






E W G / C E E 
') Siehe ouch Tob. 2.071. 
') Siehe ouch Tab. 2.074. 
' ) Siehe auch Tob. 2.075. 
2.095 Production indigène nette sans graisse, 














































































') Voir aussi Tab. 2.071. 
=) Voir aussi Tab. 2.074. 
') Voir aussi Tab. 2.075. 
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Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.10 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie II: Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.10 A L L E M A G N E (R.F) 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.100 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt. 
Production de viande en 1 000 t 





































































— Impor ta t ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles . 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt. 





































































— Impor ta t ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
- f Abats comestibles . 
Total 





































































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
+ Innereien 
Insgesamt, 




































































Teil I I : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.10 D E U T S C H L A N D (B.R) 
Partie II: Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.10 A L L E M A G N E (R.F) 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: Fleischerzeugung ¡n 1 000 t 
2.105 H a u p t f l e i s c h a r t e n 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles . 
Insgesamt 




2.107 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 




Production de viande en 1 000 t (suite) 











































































2.106 Autres viandes 
98 | 107 | 110 | 121 | 125 '| 135 
dont: Volaille 
72 | 82 | 85 | 96 | 100 \ 109 




































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.11 F R A N K R E I C H 
Partie I I : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.11 FRANCE 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.110 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 




Production brute ! 296 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles . 
Total 
Production de viande en 1 000 t 






































































































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.11 F R A N K R E I C H 
Partie I I : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.11 FRANCE 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.112 Schweinefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





— Importat ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles . 
Tota l . . . . 
2.114 Pferdefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 





— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
4- Abats comestibles . 
Total 
Tota l 
2.116 Sonstige Fleischarten 
darunter: Geflügelfleisch 
Total 
2.117 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 




Production de viande en 1 000 t (suite) 




















































































































































































































































































2.116 Autres viandes 
400 | 430 | 450 | 480 | 511 | 560 
dont: Volaille 
320 \ 330 j 350 j 370 | 394 \ 420 





































































Teil I I : Fleischerzeugung; 2.1 LändertabeNen 
2.12 I T A L I E N 
Partie I I : fVoductlon de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.12 ITALIE 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 











Production indigène nette 
— Graisses 











Production indigène nette 
— Graisses 









Production de viande en 1 000 t 
















































































































































































































































































































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.12 I T A L I E N 
Partie II: Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.12 ITAL IE 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: Fleischerzeugung ¡n 1 000 
2.125 Hauptf leischarten 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles . 
Total 
2.126 Sonstige Fleischarten 


















Production de viande en 1 000 t (suite) 












































































2.126 Autres viandes 
118 119 163 178 221 | 243 
dont: Volaille 
73 [ 76 j 119 j 133 \ 173 | 198 
Lapins 
40 | 38 j 40 \ 41 \ 44 \ 41 




































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.13 N I E D E R L A N D E 
Partie II: Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.13 PAYS-BAS 
1950 1952 l 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.130 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 




Production brute . 
— Importat ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
4- Abats comestibles . 
Total 
Production de viande en 1 000 t 









































































































































Teil I I : Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.13 N I E D E R L A N D E 
Partie I I : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.13 PAYS-BAS 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.132 Schweinefleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 




Production brute . 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 









2.135 Hauptf leischarten 
Production brute 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
+ Abats comestibles . 
Total 




2.137 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 






Production de viande en 1 000 t (suite) 










































































































































































































































































2.136 Autres viandes 
35 | 42 j 47 | 59 \ 74 \ 80 
dont: Volaille 
35 | 42 | 47 | 59 | 74 \ 80 





































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.14 BELGIEN 
Partie II: Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.14 B E L G I Q U E 
1950 1952 I 1953 
I 
I 
1954 1955 1956 1957 1958 
i 
1959 1960 1961 





— Schlachtfette . . 
4- Innereien 
Insgesamt . 
Production de viande en 1 000 t 





































































Production brute . . . . 
— Importat ion 
Production indigène nette . 
— Graisses 
4- Abats comestibles . 
Tota l 20 

























































18 19 21 22 19 18 20 22 22 20 
2.142 Schweinefleisch 
Bruttoerzeugung 










































































— Importat ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
4- Abats comestibles . 
Total 
2.143 Viande de mouton 
3 2 . 3 3 3 ; 2 2 2 2 2 2 
0 O j O l 0 ¡ 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 3 3 . 3 2 2 2 , 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 O J O 0 0 
o o o o o o o o i o 0 0 
3 2 3 3 3 2 2 2 I 2 2 2 
2.144 Pferdefleisch 
Bruttoerzeugung 









































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.14 BELGIEN 
Partie I I : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.14 B E L G I Q U E 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: Fleischerzeugung ¡n 1 000 t 
2.145 Hauptf leischarten 
Production brute 
— Importat ion. 
Production indigène nette, 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . 
Total 
Production de viande en 1 000 t (suite) 









































































2.146 Autres viandes 
26 I 23 I 25 j 25 \ 25 \ 30 \ 32 j 48 \ 53 \ 62 \ 79 
dont: Volaille 
26 I 23 | 25 | 25 \ 25 j 30 j 32 \ 48 \ 53 \ 62 \ 79 
Chèvres 
o \ o \ o \ o \ o \ ο ι ο ι o ] o í o ! o 
2.147 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4­ Innereien 
Insgesamt. 



































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.15 L U X E M B O U R G 
Partie I I : Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.15 L U X E M B O U R G 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Fleischerzeugung in 1 000 t 
2.150 Rindfleisch 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . 
4­ Innereien 
Insgesamt. 
Production de viande en 1 000 t 




































































Teil II: Fleischerzeugung; 2.1 Ländertabellen 
2.15 L U X E M B U R G 
Partie II: Production de viande; 2.1 Tableaux par pays 
2.15 L U X E M B O U R G 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch: Fleischerzeugung in 1 000 t Production de viande en 1 000 t (suite) 
2.151 Kalbfleisch 
Production brute 
— Importat ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
4­ Abats comestibles . 
Total 






























































— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . 
4­ Innereien 
Insgesamt. 




































































Tota l . . . . 
2.153 Viande de mouton 
2.154 Pferdefleisch 
Tota l . . . . 
2.154 Viande de cheval 
2.155 Hauptfleischarten 
Production brute 
— Importat ion. 
Production indigène nette . 
— Graisses 
4 ­Abats comestibles . 
Total 



































































2.156 Sonstige Fleischarten 
Tota l (υ: 
2.156 Autres viandes 
i l i l i i 
2.157 Fleischerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung 
— Einfuhr . 
Nettoeigenerzeugung 
— Schlachtfette . . 
4­ Innereien 
Insgesamt. 




































































T e i l III 
Milch und Milcherzeugnisse 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil führt die Nummer 11 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" fort '), die auch schon in der Num-
mer 2/1961 der „Agrarstatistik" ergänzt wurde. Er bildet eine zahlenmässige Wiedergabe der Milcherzeugung 
und Verwendung in den EWG-Ländern. Um die Zahlen in einer vergleichbaren Form darzustellen, müssten 
mehrere Umrechnungen der Originalzahlen der Länder durchgeführt werden. Die vorgenommenen Umrech-
nungsmethoden werden in Nummer 11 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" und in Nummer 2/1962 der 
„Statistischen Informationen" ausführlich beschrieben. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf diese 
Veröffentlichungen verwiesen. 
Partie III 
Lait et produits laitiers 
Remarques préliminaires 
Cette partie représente une mise à jour ') du numéro 11 de la série « Informations de la Statistique Agricole » 
déjà complété dans le numéro 2/1961 de la série «Statistique Agricole». Elle contient des chiffres relatifs à 
la production et à l'utilisation du lait dans les pays de la C.E.E. Afin de présenter les données sous une forme 
comparable, il a fallu procéder à plusieurs conversions de chiffres fournis par les Etats membres. Les méthodes 
de conversion ont été exposées en détail dans le numéro 11 de la série « Informations de la Statistique Agricole » 
et dans le numéro 2/1962 des «Informations Statistiques». On trouvera également d'autres prévisions dans 
ces publications. 
') Nach den am 1. Oktober 1962 zur Verfügung stehenden Angaben ') Selon les renseignemennts disponibles au 1 r f octobre 1962 
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OJ 
co Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Unités 1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
3.00 Milcherzeugung in der E W G ') 3.00 Production de lai t dans la C E E 1 ) 
Kuhmilch 
Durchschnittsbestand an 
Milchkühen . . . . 
Durchschnittsmilchertrag 










Bestand an Milchziegen . 
Durchschnittsmilchertrag 
je Ziege und Jahr 
Ziegenmilcherzeugung ins-
gesamt 
Bestand an Milchschafen . 
Durchschnittsmilchertrag je 
Schaf und Jahr . 
Schafmilcherzeugung ins-
gesamt 
Milcherzeugung insg. . 
Sonstige Quellen . 
Milchanfall insgesamt. 
1 000 têtes 
kg 




1 000 t 
1 000 têtes 
kg 
1 000 t 
1 000 têtes 
kg 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






































































































































































Lait de vache 
Nombre moyen de vaches 
laitières 
Rendement moyen par 
vache et par an 
Production tota le de lait 
de vache 
Teneur moyenne du lait en 
matières grasses 
Rendement moyen en matiè-
res grasses par vache et 
par an 
Production totale de matières 
grasses du lait 
Lait de chèvre 
Nombredechèvres laitières 
Rendement moyen par chè-
vre et par an 
Production totale de lait de 
chèvre 
Lait de brebis 
Nom brede brebis laitières 
Rendement moyen par 
brebis et par an 
Production totale de lait 
de brebis 
Production totale de lai t 
Autres sources 
Disponibilités totales 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 





insgesamt ! 13 779 
zur Butterhersteüung. 
zur Käseherstellung . 
zu Mi lchdauerwaren . 
















































































































3.01 Ut i l isat ion du lai t entier dans la CEE (1 000 t ) 
pour lai t de consomrn.2) 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
Total 
pour la 'abricot, du beurre 
pour la fabricat. du f romage 
pour la fabrication des laits en 
conserve 
pour autres utilisations 
dont: l 'a l imentat ion du bétai l 
Total 




Mager- und Buttermilch . 
Sonstige Erzeugnisse . 
Insgesamt (ohne Sahne) ') 
Butter 
Käse (einschl. Fr ischkäse) 
Kondensmi l ch . . . . 












































































































Pour la consomrn. directe 
Lait de consommation 
Crème 3) 
Lait écrémé et babeurre 
Autres produits 
Total (sans crème) 4) 
Beurre 
Fromage (incl. f rom, frais) 
Lai t condensé 
Lait en poudre 
Caséine 
OJ 
') Insoweit statistisch erfa3t. 
') Einschl. Senno. 
=> Ohne Italien, und von 1950-19Ó0 ohne Frankreich. 
*) Einschl. Sehne in Frankreich und Italien. 
s) Ohne die Niederlande. 
') Dans la mesure où les chiffres sont recensés. 
2) I nc l . la c r è m e . 
3) Sans l ' I t a l i e , e t de 1950-1960 sans l a F rance . 
*) Y c o m p r i s la c r è m e p o u r la F rance e t l ' I t a l i e . 
s ) Sans les Pays-Bas. 
Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.1 Production de lait par pays 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
3.10 Kuhmilch 3.10 Lait de vache 
3.100 Durchschnittsbestand an Milchkühen (1 000 Stück) 3.100 N o m b r e moyen de vaches laitières (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.) 1) . . . 
France 


















































































3.101 Durchschnittsmilchertrag je Kuh und Jahr (kg) 
Deutschland (B.R.)3) . . . 
France 4) 




3.101 Rendement moyen par vache et par an (kg) 














































































3.102 Kuhmilcherzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) . 
3.102 Production de lai t de vache (1 000 t) 





























































. 18 497 
' 20 300 



















3.103 Durchschnittsfettgehalt der Kuhmilch (%) 






3.103 Teneur moyenne du lai t en matières grasses (%) 














































































' ) D e z e m b e r V o r j a h r ■+­ Jun i B e r i c h t s j a h r ' ) D é c e m b r e de l ' année p r é c é d e n t e 4­ j u i n dc l ' année en cou rs 
J) D e z e m b e r V o r j a h r + 2 ( M a i B e r i c h t s j a h r ) ­ f D e z e m b e r B e r i c h t s j a h r a) D é c e m b r e dc l ' année p r é c é d e n t e + 2 ( m a i de l ' année en cours ) ­f­ d é c e m b r e 
de l ' année en cours 
n) K u h m i l c h e r z e u g u n g 
ï ( M i l c h k ü h e D e z e m b e r V o r j a h r + Juni B e r i c h t s j a h r ) 
Z a h l e n w e i c h e n a b v o n de r a m t l i c h e n S t a t i s t i k , w o g e a r b e i t e t w i r d n 
der F o r m e l : 
\ K u h m i l c h e r z e u g u n g 
D u r c h s c h n i t t s e r t r a g je K u h und J a h r j M.. Γ, . . . — ~ , _ . — r . : ¡"~~ M ' ( Milchkühe Dezember Vorjahr 
*) Schätzung auf nationaler Ebene. 
Production de lait de vache 
i (vaches laitières en décembre de l'année précédente ­f* juin de l'année 
en cours) 
Ces chiffres sont différents des statistiques officielles qui sont calculées 
suivant la formule: 
\ Production de lait de vache 
Rendement moyen par vache et par an J 77~7ΓΖ1 ï77777~7~ ~~ J A ^ — L,.­' r r > Vcchcs laitières en décembre 
l de l'année précédente 
*) Estimation à l'échelon national. 
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Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.1 Production de lait par pays 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 3.10: Kuhmilch 
3.104 Durchschnittsfettleistung je Kuh und 
Jahr ( kg ) 






3.10 (suite): Lait de vache 
3.104 Rendement moyen en matières grasses 
par vache et par an (kg) 














































































3.105 Gesamterzeugung an Kuhmilchfett (1 000 t ) 






3.105 Production tota le de matières grasses du la i t (1 000 t ) 















































































3.110 Bestand an Milchziegen (1 000 Stück) 
Deutschland (B.R.). 

















3.11 Lai t de chèvre 


































3.111 Durchschnittsmilchertrag je Ziege und Jahr (kg) 






3.111 Rendement moyen par chèvre et par an (kg) 













































3.112 Ziegenmilcherzeugung (1 000 t ) 






E W G / C E E 














































Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.1 Production de lait par pays 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
3.12 Schafmilch 
3.120 Bestand an Milchschafen (1 000 Stück) 
3.12 Lai t de brebis 
3.120 N o m b r e de brebis laitères (1 000 têtes) 
France 
Italia . 


































3.121 Durchschnittsmilchertrag je Schaf und Jahr (kg) 3.121 Rendement moyen par brebis et par an (kg) 
France 
Italia . 


































3.122 Schafmilcherzeugung (1 000 t ) 
France 
Italia . 
E W G / C E E 


































3.13 Gesamtmilcherzeugung ') 
3.130 in 1 000 t 






3.13 Production tota le de lai t ') 









































































































































































E W G / C E E 














































































') Insoweit statistisch erfaßt. ') Dans la mesure où les chiffres sont recensés. 
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Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbi lanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 












3.20 Milchbilanzen 1961 der E W G und der Mitgliedsländer 
3.200 Gesamte Vol lmi lchbi lanz in 1 000 t 
3.20 Bilans du la i t 1961 de la C.E.E. et des pays membres 
3.200 Bilan to ta l du lait entier en 1 000 t 
Anfall 
Aus landw. Betrieben . 
Aus sonstigen Quellen . 







10 348 I 
















Zum direkten Verbrauch 
Tr inkmi lch 
Sahne 
Sonstige . . . . 
Zusammen 
Zur Herstel lung von Butter . 
Zur Herstel lung von Käse. 




















































































Ut i l isat ion 
Pour la consommation humaine 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres produits 
Total 
Pour la fabricat ion du beurre 
Pour la fabricat ion du fromage 
Pour les laits de conserve 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 
Al imentat ion du bétail 
Total 
Total 
3.201 Gesamte Vol lmi lchbi lanz in % 
Anfal l 
Aus landw. Betrieben 


























Zum direkten Verbrauch 
Tr inkmi lch 
Sahne 
Sonstige . . . . 
Zusammen 
Z u r Herstellung von Butter 
Z u r Herstellung von Käse. 






















































































Pour la consommation humaine 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres produits 
Total 
Pour la fabricat ion du beurre 
Pour la fabricat ion du fromage 
Pour les laits de conserve 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Total 
Autres utilisations 
Divers et pertes 









Vol lmilchbi lanz 


















noch 3.20: Milchbilanzen 1961 der EWG und der Mitgliedsländer 
3.202 Milchbilanzen nach Sektoren (1 000 t ) 




Sonstige Quellen . 
Insgesamt . . . . 
Verwendung 
Trinkmi lch 




zur Verfütterung . 
Lieferungen a.d. Molkereien 


































































































I N D E N M O L K E R E I E N 
Anfal l 
aus landw. Betr ieben, 
aus sonstigen Quellen 
Insgesamt 
Verwendung 
zum direkten Verbrauch 




zur Herstel lung von Butter 
zur Herstellung von Käse . 





Sonstige und Verluste . 
Kasein 
Rücklief, an Mi lch­























































































































') Einfuhr. 3) Einschließlich Sahne für Italien. 3) Ohne Italien. 
*) Einschließlich Ausfuhr. 
'■) Einschließlich Kasein. 
*) Unter Position „Sonstige und Verluste", 
') Ohne die Niederlande. 
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Partie IM: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
Bilan du lai t écrémé 
































3.20 (suite) : Bilans du lait 1961 de la C.E.E. et des pays membres 































A LA F E R M E 
Disponibilités 
Production de lait de vache 
Production d'autres laits 
D'autres sources 
T o t a l 
Ut i l isat ion 
Pour la consommation 




Pour l 'al imentat ion du bétai l 
Livraison aux laiteries 
sous forme de lait 


























































































































A U X L A I T E R I E S 




Ut i l isat ion 
Pour la consommation hum. 
lait de consommation 
crème de consommation 
autres produits 
Total 
Pour la fabr icat . du beurre 
Pour la fabricat. du fromage 
Pour les laits de conserve 
lait concentré 
lai t en poudre 
Total 
Autres util isations 
Divers et pertes 
Caséine 
Livraisons aux fermes 
Total 
Total 
') Importat ion. 
a) Inclus la crème de consommation pour l 'Italie. 
3) Sans l'Italie. 
4) Inclus exportat ion. 
s) Inclus caséine. 
*) Sous poste a Divers et pertes». 
7) Sans les Pays-Bas. 
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* Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
3.21 Vollmilchbilanzen 1950 bis 1961 






















Saldo Lieferungen zwischen 
Molkereien 
aus Auflösung von Milchpulver 
und aus Einfuhr . . . . 











































































































































































































































3.21 Bilans du la i t entier 1950 à 1961 
3.210 Disponibilités (1 000 t ) 
A l lemagne (R.F.) 
à la production 
lait de vache 




à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Tota l 
Italie 
à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Total 
Pays-Bas 
lait de vache 
à la production 
solde des livraisons entre 
laiteries 
provenant de la dissolution du 
lait en poudre et de l' impor-
tat ion 
provenant des laits retravail lés 
autres 
T o t a l 
Belgique 
lait de vache 





























































































lait de vache 
à la production 
Communauté Economique 
Européenne 
à la production 
lait de vache 
lait de chèvre 





Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 3.21: Vol lmilchbi lanzen 1950 bis 1961 
3.211 Verwendung (1 000 t ) 
Z u m Frischverzehr 
3.21 (suite): Bilans du lait entier 1950 à 1961 
3.211 Ut i l isat ion (1 000 t ) 
Consommé comme la i t frais 
Deutschland (B.R.) 
Kuhmilch 
in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . 
direkter Verkauf ab Hof. 
Zusammen 
in den Molkereien 
zur Tr inkmilchherstel lung 
(einschl. Vol lmi lch und 
ster i l . Mi lch)1 ) . . . . 
zu Sahne (einschl. Vol lmi lch 










































































































































































































Al lemagne (R.F.) 
lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 
vente directe à la ferme 
Total 
en laiterie 
pour la fabrication du lait de 
consommation (y compris 
le lait entier et stérilisé) ' ) 
pour la crème fraîche (y com-
pris lait entier et stér.) 
pour le lait aromatisé 
Total 
Total 
lait de chèvre 
Total 
France *) 
lai t de vache 
lait de chèvre 
Total 
Italie 
la i t de vache 
lait de chèvre 




in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . 
d i rekter Verkauf ab Hof. 
Zusammen 
in den Molkereien 









in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger . 
Verkauf ab Hof . . . . 
Zusammen 


































































































































































































la i t de vache 
à la ferme 
par les producteurs 











lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 









') 1950 bis 1959 einschl. Milch zur Herstellung von Sahne im Saarland. 
2) Unter Position „zur Tnnkmi ichherste l lung" . 
*) Unter Position „zu sonstigen Zwecken". 
' ) Vgl. Pos. „zu sonstigen Zwecken; Frankreich". 
*) Weniger mit den vorhergehenden aber besser mit den Zahlen der anderen Länder vergleichbar. 
Die Fortführung der Reihe würde für 1960, 4 835 und für 1961, 4 933 ergeben. 
') 1950 à 1959 y compris le lait pour la fabrication de la crème en Sarre. 
2) Sous position «pour la fabrication du lait de consommation». 
3) Sous position a utilisations diverses». 
*) Cf. pos. «uti l isations diverses; France». 
s) Moins comparable avec les données précédentes mais mieux avec celles des autres pays. Une mise 
à jour de la série donnerait pour 1960, 4 835 et pour 1961, 4 933. 
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O Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lalt et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 3.21: Vol lmllchbl lanzen 1950 bis 1961 
noch 3.211: Verwendung (1 000 t) 
Z u m Frischverzehr 
Luxemburg 
Kuhmilch 
in den landw. Betrieben 
im Haushalt der Erzeuger 
Verkauf ab Hof . 
Zusammen . . . . 
in den Molkereien 






































































































































3.21 (suite): Bilans du lai t entier 1950 à 1961 
3.211 (suite): Uti l isat ion (1 000 t) 
Consommé comme la i t frais 
Luxembourg 
lait de vache 
à la ferme 
par les producteurs 
vente à la ferme 
Total 
en laiterie 
lait en consommation 
crème 






lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Total 
Z u r Butterherstellung 
Deutschland (B.R.) 
in den landw. Betrieben . 
in den Molkereien . . . . 
Insgesamt . . . . 
Frankreich 2) 
I ta l ien . 
N ieder lande 



































































Pour la fabrication du beurre 
Al lemagne (R.F.) 








in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
insgesamt 
Luxemburg 
in den landw. Betrieben 
in den Molkereien . 
Insgesamt 

















































































Z u r Käseherstellung 
Deutschland (B.R.) 
in den landw. Betrieben . 
in den Molkereien . 
Insgesamt 
Frankreich 2 ) . . . . 
Italien 
Nieder lande 
in den landw. Betrieben . 
in den Molkereien . 
Insgesamt 
Belgien 
in den landw. Betrieben . 
in den Molkereien . 
Insgesamt 
Luxemburg 
















































































































































Pour la fabrication du f romage 
Al lemagne (R.F.) 














C E E 
') Einschl. Milch zur Herstellung von Käse. 
2) Vgl. Pos. „zu sonstigen Zwecken; Frankreich". 
*) Weniger mit den vorhergenden aber besser mit den Zahlen der anderen Länder vergleichbar. Die 
Fortführung der Reihe würde ergeben: 
1960 1961 
Zur Butterherstellung 8 340 8 672 
Zur Käseherstellung 4 389 4 553 
4) Enthalten in der Milch zur Herstellung von Butter. 
') Y compris lait utilisé pour la fabrication du fromage. 
a) Cf. pos. «uti l isations diverses; France». 
3) Moins comparable avec les données précédentes mais mieux avec celles des autres pays. Une mise 
à jour de la série donnerait: 
1960 1961 
Pour la fabrication du beurre 8 340 8 672 
Pour la fabrication du fromage 4 389 4 553 
*) Compris dans le lai t utilisé pour la fabrication du beurre. 
t n Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 3.21: Vol lmilchbi lanzen 1950 bis 1961 3.21 (suite): Bilans du lait entier 1950 à 1961 
noch 3.211: Verwendung (1 000 t) 
Z u r Herstel lung von Mi lchdauerwaren 
3.211 (suite): Uti l isat ion (1 000 t) 
Pour la fabrication des laits de conserve 
Deutschland (B.R.) . 
Frankreich 1) 










Mi lchpulver . 
Insgesamt . 
Luxemburg 
















































































































































Al lemagne (R.F.) 
France 1) 
I tal ie 
lait condensé 












Z u sonstigen Zwecken 
Deutschland (B.R.) 

















































Util isations diverses 
Al lemagne (R.F.) 
utilisations diverses 
al imentat ion du bétail 
lait de vache 
lalt de chèvre 
Total 
Frankreich 
Sonstige und Ver luste. 
Verfütterung 
Unterschied zwischen den Schät­





Sonstige und Ver luste. 
insgesamt 
Nieder lande 











































































































































































































divers et pertes 
al imentat ion du bétail 
différence entre les estimations 
sur le plan national et dépar­
temental 
Total 
I tal ie 
alimentat ion du bétail 
autres et pertes 
Total 
Pays­Bas 
export , lait de consommation 
produits spéciaux 




al imentat ion du bétail 
divers et pertes 
Total 
Luxembourg 
al imentat ion du bétail 
CEE 
dont : al imentat ion du bétail 




47 119 49 208 52 833 54 774 55 059 56 660 58 470 59 931 60 274 64 428 65 775 
Communauté Economique 
Européenne 
' ) Vgl . Pos. „zu sonstigen Zwecken; Frankreich". 
a) Weniger mit den vorhergehenden aber besser mit den Zahlen der anderen Länder vergleichbar. 
Die Fortführung der Reihe würde für 1960, 427 und für 1961, 499 ergeben. 
' ) Ab 1960 ist der Unterschied zwischen den Schätzungen auf nationaler und departementaler Ebene 
nach den verschiedenen Anwendungen untertei l t worden. 
') Voir. pos. «uti l isations diverses; France». 
') Moins comparable avec les données précédentes mais mieux avec celles des autres pays. Une mise 
à jour de la série donnerait pour 1960, 427 et pour 1961, 499. 
3) A part i r de 1960 la différence entre les estimations sur le plan national et départemental a été 
ventilée suivant les différentes utilisations. 
Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
3.22 Magermilchbi lanzen 1950 bis 1961 3.22 Bilans du lai t écrémé 1950 à 1961 
3.220 Anfal l (1 000 t ) 3.220 Disponibilités (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
in landwirtschaftlichen Betrieben 
aus Butterherstellung . 
¡n Molkereien 
aus Butterherstellung . 




in landwirtschaftlichen Betrieben 
aus Butterherstellung . 
in Molkereien 
aus Butterherstellung . 




I tal ien 
aus Butterherstellung. 
Nieder lande 
¡n den Molkereien 
aus Butterherstellung . 
aus Sahneherstellung . 


































































































































































Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 




à la ferme 
de la fabrication du beurre 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 





de la fabrication du beurre 
Pays-Bas 
en laiterie 
de la fabrication du beurre 
de la fabrication de la crème 
solde des livraisons entre laite-
ries 





in landwirtschaftl ichen Betrieben 
aus Butterherstel lung . . 
¡n Molkereien 
aus Butterherstel lung . 
aus Sahneherstellung . 





aus Butterherstel lung . 
E W G 
') Ohne Luxemburg. 

























































































à la ferme 
de la fabricat ion du beurre 
en laiterie 
de la fabricat ion du beurre 
de la fabricat ion de la crème 





de la fabricat ion du beurre 
C E E 
') Sans le Luxembourg. 




ON Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 3.22: Magermilchbilanzen 1950 bis 1961 
3.221 Verwendung (1 000 t ) 
Z u m direkten Verbrauch 
Deutschland (B.R.) 
¡n landwirtschaftl ichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch . 
in Molkereien 
zur Einstellung der Tr inkvol l -
milch (und der sterilisierten 
Milch) 










¡n landwirtschaftl ichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch . 
¡n Molkerelen 
zur Einstellung von Tr inkvo l l -
milch 
zum direkten Verbrauch . 
sonstige Konsummilchpro-
dukte 
3.22 (sulte): Bilans du lait écrémé 1950 à 1961 
3.221 Ut i l isat ion (1 000 t ) 


























































































































Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
pour la consommation inté-
rieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation (et 
du lait stérilisé) 
pour la consommation à l 'état 
frais 





pour la standardisation du lait 
entier de consommation 
I tal ie 
Pays-Bas 
à la ferme 
pour la consommation inté-
rieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation 
pour la consommation directe 




¡n landwirtschaftl ichen Betrieben 
zum Haushaltsverbrauch . 
in Molkereien 
zur Einstellung von Tr inkvo l l -
milch 




L u x e m b u r g 
in den Molkereien 
zum direkten Verbrauch . 















































































à la ferme 
pour la consommation Inté-
rieure 
en laiterie 
pour la standardisation du lait 
entier de consommation 
pour la consommation directe 
autres produits laitiers de 
consommation 
Total 
L u x e m b o u r g 
en laiterie 
pour la consommation directe 
CEE 
Z u r Käsehers te l lung Pour la f a b r i c a t i o n du f r o m a g e 





in landwirtschaft l . Betrieben 
in Molkereien . . . . 
Zusammen 
Luxemburg 






































































































C E E 
') Ohne Luxemburg. 
2) Ohne Frankreich. 
') Sans le Luxembourg. 
! ) Sans la France. 
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CO Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.2 Milchbilanzen 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.2 Bilans du lait 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
noch 3.22: Magermilchbilanzen 1950 bis 1961 
noch 3.221 : Verwendung (1 000 t) 
3.22 (sulte): Bilans du lalt écrémé 1950 à 1961 
3.221 (suite): Uti l isat ion (1 000 t) 
Z u r Herstel lung von Mi lchdauerwaren ') 












zu Milchpulver . 
Insgesamt . 
Luxemburg 










Z u r sonstigen Verwendungen 
Deutschland (B.R.) 
in landwirtschuft l . Betrieben . 
zur Verfütterung 
in Molkereien 
zur Kaseinherstellung . 
zum Versand nach West-Berl in 
zur sonstigen Verwendung 
(Schwund und Verluste) . 
Zusammen 
Rücklieferung an Milcherzeuger 
(P-m.) 



















































































Pour la fabrication des laits de conserve') 










577 ' ) ! 810') ! 1 080') 1 066') | 1 060") 1 1826) I 1 4586) I 1 6906) 1 716*) j 3 277 j 3 704 
I tal ie 
26 pour le lait condensé 
100 pour le lait en poudre 
Í26 Total 
Pays-Bas 
139 pour le lait condensé 
757 pour le lait en poudre 
896 Total 
Belgique 
10 pour le lait condensé 


















































































Util isations diverses 
Al lemagne (R.F.) 
à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 
en laiterie 
pour lafabr icat ion de la caséine 
livraisons à Berlin-Ouest 
autres utilisations (diminutions 
et pertes) 
Total 




in landwirtschaft l . Betrieben 
zur Verfütterung . . . . 
in Molkerelen 
zur Kaseinherstellung . 
ausfuhr 
Rücklieferung an Milcherzeuger 
(Ρ·τ>·) 
Insgesamt 
I tal ien 
in Molkereien 
zur Herstellung von Kasein 
und Magerkäse . . . . 
Nieder lande 
in landwirtschaft l . Betrieben 
zur Verfüt terung2) . . . . 
in Molkereien 
zur Kaseinherstellung . 
zur sonstigen Verwendung. 




in landwirtschaft l . Betrieben 
zur Verfütterung 
in Molkereien 
zur Kaseinherstellung . 
zur sonstigen Verwendung. 




in landwirtschaft l . Betrieben zur 
Verfütterung 2) 
E W G 



























































































































































































à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 
en laiterie 
pour lafabr lcat ion de la caséine 
exportat ion 





pour la fabrication de la caséine 
et du fromage maigre 
Pays­Bas 
à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 2) 
en laiterie 
pour lafabr lcat ion de la caséine 
pour autres utilisations 




à la ferme 
pour l 'al imentation du bétail 
en laiterie 
pour lafabr icat lon de la caséine 
pour d'autres utilisations 




à la ferme pour l 'al imentation 
du bétail 2) 
CEE 
CEE utilisation totale 
L n 
') Falls nicht anders angegeben in den Molkereien. 
a) Einschl. unbedeutender Mengen zum Frischverbrauch. 
3) Unter Position „zur sonstigen Verwendung". 
*) Einschl. Magermilch für Kasein. 
s) Ohne Luxemburg. 
*) Ohne Frankreich. 
') Sauf indication contraire, dans les laiteries. 
3) Incl. des quantités négligeables pour la consommation. 
' ) Sous poste «pour autres uti l isations». 
*) Incl. laie écrémé pour la caséine. 
s) Sans le Luxembourg. 
6) Sans la France. 
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O Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 I I I 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
3.30 in 1 000 t 3.30 en 1 000 t 
Milch zum Frischverzehr 
Deutschland (B.R.) 
Kuhmilch (Vol lmi lch, einschl. ein-
gestellter Milch) 
Tr inkmilch 
in landw. Betrieben . 
Molkerelen 
Versand von eingestellter 




Mager- und Buttermilch 
Milchmischgetränke 
Ziegenmilch 
Zusammen (ohne Sahne) . 
Insgesamt (ohne Sahne und 









Lait de consommation 
Insgesamt 
Nieder lande 
Trinkmi lch (Kuhmilch) 
Vol lmi lch 











































































































































































































































lait de vache ( lal t entler, y com-
pris le lait standardisé) 
lait de consommation 
à la ferme 
laiteries 




lai t écrémé et babeurre 
lait aromatisé 
lait de chèvre 
Total (sans crème) 
Tota l (sans crème et Berlin-
Ouest) 
France 
lait de vache 
lait de chèvre 
Tota l 
Italie 
lait de vache 
lait de chèvre 
lait de brebis 
Tota l 
Pays-Bas 
lait de consommation ( lai t de 
vache) 
lait entier 
à la ferme 
laiteries 
lai t standardisé en laiterie 
Total 
Sahne 
Mager- und Buttermilch 





Insgesamt (ohne Sahne) 
Belgien 
Tr inkmi lch (Kuhmilch), Vo l l -
mi lch, einschl. eingestellter 
Milch 




Mager- und Buttermilch 





andere Produkte (Joghurt, usw.). 
Insgesamt (ohne Sahne) 
Speiseeis (p.m.) 








Mager- und Buttermilch . 
Insgesamt (ohne Sahne) 
Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft 
Trinkmi lch ') 
Sahne2) 
Mager- und Buttermilch . 
sonstige Erzeugnisse . . . . 
















































































































































































































































































































lait écrémé et babeurre 





Tota l (sans crème) 
Belgique 
lait de consommation ( lai t de 
vache) lait entier, y compris 
le lait standard 




lait écrémé et babeurre 





autres produits (yaourt, etc.) 
T o t a l (sans crème) 
glaces de consommation (p.m.) 
produits diététiques et spéciaux 
(p.m.) 
Luxembourg 
lait de consommation 




lait écrémé et babeurre 
Tota l (sans crème) 
Communauté Economique 
Européenne 
lait de consommation ') 
crème 2) 
lait écrémé et babeurre 
autres produits 
Tota l (sans crème) ')3) 
') Ohne West-Berlin. 
a) Ohne Frankreich und Italien. 
3) Einschl. Sahne für Frankreich und Italien. 
') Sans Berlin-Ouest. 
a) Sans la France et l 'Italie. 
3) Y compris la crème pour la France et l'Italie. 
SJ Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 : 1960 
I 
1961 
noch 3.30: in 1 000 t 3.30 (suite): en 1 000 t 
Butter Beurre 
Deutschland (B.R.) 

















in landw. Betrieben 
Molkerelen . 
Insgesamt 


























































































































































Al lemagne (R.F.) 





































































Al lemagne (R.F.) 
fromage dur, à couper et mou 
fromage dur 
fromage à couper 
fromage mou 
Total 




Naturkäse insgesamt . . . . 
Speisequark und sonstiger Frisch-
käse 





I tal ien 
Nieder lande 

































































































































































































































































fromage de lait acide et fromage 
cult 
fromage de lait acide 
fromage cuit 
Total 
Fomage nature total 
fromage blanc et autres fromages 
frais 

























Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 























Kondensmilch . . . . 
















































































































































































Al lemagne (R.F.) 
lait condensé 
lait en poudre 
France 
lait condensé 
lait en poudre 
Italie 
lait condensé 
lait en poudre 
Pays-Bas 
lait condensé 
lait en poudre 
Belgique 
lait condensé 
lait en poudre 
Luxembourg 
lait condensé 




lait en poudre 
Autres produits 




I ta l ie 

















































3.31 in Meßzi f fern: Durchschnitt 1956­1958 100 3.31 en indices: Base 1956­1958 = 100 
Tr inkmi lch 2) 































































































Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien . . . . 
Luxemburg 




Italien . . . . 
Niederlande . 
Belgien . . . . 
Luxemburg 










































































































































































ON ') Ohne die Niederlande. l / l 3) Ohne Sahne, ausgenommen Frankreich und Italien. 
') Sans les Pays­Bas. 
2) Sans crème, sauf pour la France et l'Italie. 
ON 
ON Teil III: Milch und Milcherzeugnisse 
3.3 Hergestellte Erzeugnisse 
Partie III: Lait et produits laitiers 
3.3 Produits obtenus 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
j 








E W G . . . . 

























































































E W G . . . . 





















































































3.32 in % 3.32 en % 
Tr inkmi lch ') 
Deutschland (B.R.) 


































































































E W G . . . . 
Käse 
Deutschland (B.R.) . 





E W G . . . . 
Kondensmi l ch 






E W G . . . . 
T r o c k e n m i l c h 
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o Teil IV: Erzeugung απ Hühnereiern Partie IV: Production d'oeufs de poules 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
4.0 Hühner und Legehennenbestand (1 000) 4.0 Effectif des poules et des poules pondeuses (1 000) 
Deutschland (B.R.) 
Hühnerbestand. 




I ta l ien 
darunter 
Legehennen 
Nieder lande 3 ) 
Hühner insgesamt . 
darunter 












85 . . . 
[75 . . . ] ' ) 
68 0 . . 









85 . . . 
[75 0 . . ] ' ) 
75 5 . . 









87 . . . 
[75 . . . ]<) 
77 0 . . 









90 . . . 
[75 . . . ] ' ) 
78 0 . . 










90 . . . 
[75 . . .]«) 
80 0 . . 









97 . . . 
[75 . . .]<) 
82 5 . . 









99 . . . 
72 . . . 
83 0 . . 











102 . . . 
73 . . . 
83 5 . . 










103 . . . 
76 . . . 
83 7 . . 










103 . . . 
73 300 
85 . . . 











105 . . . 
74 600 
88 . . . 









Al lemagne (R.F.) 
Effectif des poules 
dont pou les ponden 
France 
Volai l le 
dont 
poules pondeuses 
I tal ie 

















4.1 Legeleistung je Henne und Jahr (Stück) 4.1 Rendement annuel par poule (unités) 
Deutschland (B.R.)7) 
Frankreich. 
Ital ien . 
Niederlande 7) 8) 
Belgien. 
Luxemburg 





















































































Für Fussnoten siehe Seite 72 Pour les notes voir page 72. 
Teil IV: Erzeugung an Hühnereiern Partie IV: Production d'œufs de poules 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
4.2 Eiererzeugung 
4.20 In Mil l ionen Stück 
4.2 Production d'œufs 
4.20 En millions d'unités 
Deutschland (B.R.) 
Bruttoerzeugung . 
Bruteier und Ver luste. 







a) in landw. Betrieben 
1. brut to 
2. Bruteier und Verluste 
3. netto ' ) . . . . 
b) ausserhalb landw. Betriebe 
(netto) 
Nettoerzeugung (a + b) . 
































































































































































Al lemagne (R.F.) 
Production tota le (brute) 
Œufs à couver et pertes 







a) dans les exploitat ions agr. 
1. brute 
2. œufs à couver et pertes 
3. nette *) 
b) en dehors des exploitat ions 
agricoles (nette) 
Production nette (a + b) 





CEE (production brute) 
­^1 
1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1960 1959 1961 




























































































') Ständige Schätzung. 
*) 0,846 X Geflügelzahi. 
') Nur die Hühner in landwirtschaftlichen Betr'eben. 
*) Bis 1953 alle Hühner geboren nach dem 1. Nov. des vorhergehenden Jahres. Ab 1953 die jungen 
Hennen von sechs Wochen und älter. 
*) Bis 1953 alle Hühner geboren vor dem 1. Nov. des vorhergehenden Jahres. Ab 1953 nur der Lege­
hennen. 
6) Nach Schätzung des Landwirtschaftsministeriums. 
Erzeugung Kalenderjahr 
T) Legeleistung = , ILJ : . _, ——;— ;—— , ,— ­———:—;—: 
i (Hennenzahl Dez. Vorjahr + Hennenzahl Dez. Berichtsjahr) 
■) Nur in landwirtschaftlichen Betrieben. 
*) Nettoerzeugung = Bruttoerzeugung ohne Bruteier und Verluste. 
,0) Bei der Umrechnung der Eiererzeugung von Stück in Tonnen sind nachfolgende Stückgewichte 
verwendet worden (Gramm/Ei): 
') Estimation permanente. 
3) 0,846 x effectif de volail le. 
3) Dans les exploitations agricoles seulement. 
*) Jusqu'en 1953 toutes les poules nées après le 1 e r nov. de l'année civile précédente. A part ir de 
1953 jeunes poules de plus de six semaines. 
') Jusqu'en 1953 toutes les poules nées avant le 1 p r nov. de l'année civile précédente. A part ir de 
1953 poules pondeuses seulement. 
*) Selon estimation du Ministère de l 'Agriculture. 
Production année civile 
7) Rendement annuel par poule = "¡ ; ;—"¡ : —, — ­ : — r r i ( total des poules aux recensements de dec. de l année de 
référence et de l'année précédente) 
") Dans les exploitations agricoles seulement. 
*) Production nette = production brute moins les œufs à couver et les pertes. 
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Teil V: Agrarpreise 
5.0 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie V: Prix agricoles 
5.0 A L L E M A G N E (R.F.) 
Désignation française : voir « Information de ¡a Statistique Agricole χ n° 8 pages Ì7 à 20 
Erzeugnisse Einheit 1958/59 1959/60 1960/61 Erzeugnisse Einheit 1958/59 1959/60 1960/61 
Α. Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Getre ide 2 ) 
Weizen3 ) Durchschnittsqualität . 
Roggen3) » . . 
Saatroggen „Petkuser", Hochzucht . 
Futtergerste 3) Durchschnittsqualität 
Braugerste3) » 
Futterhafer3) » 
2. Hülsenfrüchte ' ) 
Speiseerbsen, mitt lere 
3. Knollen­ und Wurzel f rUchte 
Speisekartoffeln, gelbfleischige *) 
Industriekartoffeln16) . . . . 
Saatkartoffeln 
„Ackersegen", Hochzucht 
„Bona" , Hochzucht . 
Zuckerrüben, bei 16% Zuckergehal t5 ) 
4. Gemüse ') 
W e i ß k o h l . . 
Rotkohl . . 
























































































noch Gemüse *) 
Kopfsalat . 

























Pfirsche . . . . 
Johannisbeeren . 
Erdbeeren. 
6. W e i n und Tabak 
7.Handelsgewächse ') 































































































82,00 I 127,00 ! 52,73 
Erzeugnisse Einheit 1958/59 1959/60 1960/61 Erzeugnisse 
I 
Einheit ¡ 1958/59 1959/60 1960/61 
noch: A. Pflanzliche Erzeugnisse 
noch: 5.00 Erzeugerpreise1) 
8. Futterpflanzen 
Wiesen heu B) 
Kleeheu8) 
Roggenstroh *) 
Weizenstroh ' ) 
Rotklee, Hochzuchtsaatgut , 0 ) . . 

























3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Rohwolle, vollschürig " ) . . . . 
Rohwolle, halbschürig " ) . 
Ochsen­und Bullenhäute15) 
Kuh­und Färsenhäute15) . . . . 
















B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 
a) Nutz­ und Zuchtvieh 12) 
Nu tz ­und Zuchtkühe 11) 
Ferkel, bis 20 kg 
Pferde, W a r m ­ und Ka l tb lu t . . . . 
b) Sch/ac/itv/eh 12) 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend . 
Bullen, » A, » . . . 
Kühe, » B, » . . . 
Färsen, » A, » . . . 
Kälber, » B, » . . . 
Schweine, » C, » . . . 
Schafe, » B, » . . . 
2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 






















































Erzeugerpreise für landwirtschaftl iche Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschafts­
jahren (Juli­Juni) für das Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin. 
Die Jahresdurchschnitts preise wurden besonders berechnet durch Wägung der Vierte Ij a h res preise 
der einzelnen Waren mit den Vierteljahresumsätzen der Wirtschaftsjahre 1949/1950 bis 1951/1952 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Subventionsbeträge, die an die Erzeuger zur Aus­
zahlung kamen. 
Ab Erzeugerstation. 
Tatsächlich gezahlter Preis im Rahmen der jeweiligen Getreidepreisanordnung ohne Berück­
sichtigung von Zu­ oder Abschlägen für minderen oder höheren Feuchtigkeitsgehalt, 
Frei Verladestation. 
Anordnungspreis für die jeweilige Ernte. 
Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelstelle). 
Durchschnittserlös aus den einzelnen Ernten. 
Frei Verladestation ohne Deckenmiete; gut, gesund und trocken oder handelsüblich, gesund 
und trocken. 
Frei Verladestation ohne Deckenmiete: handelsüblich, gesund und trocken; drahtgepresst oder 
„bindfadengepresst oder gebündelt,,. 
Mindestauszahlungspreis für die jeweilige Ernte. 
Hochtragende oder frischmelkende (tbc­frei). 
Frei Marktort . 
Frei Molkerei, Molkereiauszahlungspreis. 
Ab Hof. 
Nur die in der Landwirtschaft durch Hausschlachtungen anfallenden Häute und Felle. 
Frei Empfangsstation. 
Frei Lager Wol lverwertung. 
Teil V: Ag rarpreise 
5.0 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie V: Prix agricoles 
5.0 A L L E M A G N E (R.F.) 
Erzeugnisse 
Désignation française: voir « information de ¡a Statistique Agricole » n" 8 pages 21 à 25 
1958/59 1959/60 1960/61 Erzeugnisse 1958/59 1959/60 1960/61 
5.01 Erzeugerdurchschnittspreise (Erlöspreise) ') 

































































B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 







2. Milch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch2 ) 
bei einem Fettgehalt von (%) 
Eier 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wol le 


























') Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten (Erlöspreise). 
3) Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschließlich der auf 
Grund des Grünen Planes 1957 bis 1961 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
Vieharten und Handelsklassen 1958/59 
I 
1959/60 ! 1960/61 Erzeugnisse Herkunft Einheit 1958/59 1959/60 1960/61 
5.02 Marktpre ise (Tierische Erzeugnisse) 5.03 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
Vieh und Fleisch Milch, Milcherzeugnisse und Eier 




































































































Butter, Markenware ') . . . Köln DM/kg 6,16 6,08 5,84 
Käse 2) 
Gouda 4 5 % F.i.T. 
inländische Markenware3 ) . Köln » 3,00 3,06 ! 2,94 
ausländische W a r e 4 ) . . . Köln » 3,29 3,31 3,15 
Emmentaler 4 5 % F.i.T.5) . . Kempten » 3,30 3,83 3,63 
Al lgäuer Limburger 2 0 % 
F.i.T.4). Kempten » 0,95 1.10 1,09 
Camembert Spitzenklasse 45 % 
F.i.T.7) Hamburg » 3,75 !,84 3,84 
Eier, Klasse Β 
inländische Ware») . . . Köln Pf/Stück 17,7 16,6 18,1 
ausländische W a r e ' ) . . . Köln » 16,0 15,3 16,5 
Z u Tabelle 5.03 
') Markenbutter frei Empfangsstation; bis Mai 1951 Festpreis, Juni bis Dezember 1951 Höchstpreis, 
ab Januar 1952 Notiz. 
2) F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
3) Frei Empfangsstation einschließlich Verpackung. 
*) Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschließ­
lich Verpackung. 
s) Ausgeheizte, aber nicht ausgelagerte Ware, ab Station ohne Kistenverpackung. 
6) Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station. 
') In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
") Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung; ab 1956/1957 für ungestempelte Ware, 
da in diesen Zahlen gestempelte Eier nicht bzw. nur wenige Monate hindurch notiert wurden. 
*) Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschließlich Verpackung. 
Zu Tabelle 5.02 
a) Preise für Schlachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. 
D = gering genährte Tiere. 
Kälber 
A = beste Mast­ und Saugkälber. 
Β = mit t lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchterne) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
­vi 
CO Teil V: Agrarpreise 
5.1 F R A N K R E I C H 
Partie V: Prix agricoles 
5.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung: siehe ,.Agrarstatistische Mittei/ungen" N° 8 Seite 29 bis 33 
Produits Unité 1959 1960 1961 Produits Unité 1959 1960 1961 
A. Produits végétaux 
5.10 Prix moyens à la production 

















Vins de Bordeaux7) 
Rouge"). . 
B l a n c ' ) . . . . 
Vins du Midi10) 
Béziers") . . . 
Montpel l ier 1 2 ) . 
Narbonne1 3) . 
Carcassonne14) 
Nîmes , 5) . . . 
Perpignan " ) . 
Ar les1 7 ) . . . . 
Vin de Champagne l e) 
Tabac1 9) 
7. Plantes industrielles 
Colza20) 





2. Légumes secs 
Haricots4) j NFfr/100 kg | 172,50 | 129,50 | 103,25 
3. Plantes, racines et ' tuberculifères 
Pommes de terre 5) I NFfr/100 kg 24,40 16,10 10,68 
Betteraves sucrières «) |NFfr /1000kg 72,01 58,40 (63,45) 
4. Légumes | 
5. Fruits | | . | . 























































B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . 
b) Animaux de boucherie 
Bœufs 
quali té ext ra 
1Γ· qualité 
2 ' qualité 
3" qualité 
Veaux 
quali té ext ra 











2. Lait , produits laitiers et oeufs 
La i t » ) 
Œufs22) 
3. Autres produits animaux 




























































Bemerkungen und Fußnoten siehe Seite 81. Remarques et notes voir page 81. 
Produits Unité o) 1959 1960 1961 Produits Unité o) 1959 1960 1961 
5.11 Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé, récolte métropol i taine (cote 
officielle) 
Farine panifiable ') 
Seigle, récolte métropol i taine (cote 
officielle) 
Riz, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) 
2. Légumes secs 
Haricots secs, lingots ordinaires 
Nord NFfr/kg 
Lentilles d'Algérie blondes, 6 mm . » 















Pommes de ter re (Halles­Paris) 
Bintje­norme 1 ^ . . . . 










Pelure d'oignon Bercy 
Beaujolais ordinaire Bercy 
7. Plantes industrielles 
NFfr par 











































8. Plantes fourragères 
B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
Viandes sur pied (Vil lette) 
Bœufs (poids net) 
qualité ext ra 
1 " qual i té 
2* quali té 
Veaux (poids net) 
qual i té ext ra 
\" qual i té 
2' qual i té 
Porcs (poids vi f1 1) 
1 " cat. (ex. qualité ex t ra) . 
2 ' cat. (ex. 1™ qual i té). . 
3* cat. (ex. 2· qual i té) . . 
Moutons (poids net) 
qualité ext ra . . . . 
1Γ· qual i té 
2* quali té 
^ j Huile d'olives NFfr/100 kg j BD | 339,17 | 348,75 | 320,00 
c) Viande 
Viandes abattues 
Bœuf (Vil lette­échaudoir) 
qual i té ext ra 
1 r c qual i té . . . . 
2* quali té . . . . 









































































co o Teil V: Agrarpreise 
5.1 FRANKREICH 
Partie V: Prix agricoles 
5.1 FRANCE 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe « Agrarstatlstlche Mitteilungen » N" 8 Seite 34 bis 36 
Unité o) 1959 1960 1961 Produits Unité °) 1959 1960 1961 
5.11 (suite): Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
Cheptel et viande (suite) 
c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales­Paris) 
Quar t devant 
qualité extra 
1 " qualité 
2" qualité 
Quar t derrière 
qualité ext ra . . . . 
1 " qual i té 
2' qualité 
Veau (Vil lette­échaudoir) 
qualité extra 
1 " qualité 
2' qualité 
Veau (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra 
1 " qualité 
2* qualité 
Mouton (Vil lette­échaudoir) 
qualité extra 
1 r " qualité 
2" qualité 
Mouton (Halles Centrales­Paris) 
qual i té ext ra 
































































































c) Viande (suite) 
Porc (Vi Mette­criée12) 
qual i té ext ra (ou complet. 
1 " qualité (ou Belle­coupe) 
2* quali té (ou lourd ou gras) 
Porc (Halles centrales­Paris) 
qualité extra 
1™ qualité 
2' qual i té 
Volailles et lapins 
(Halles Centrales­Paris) 
Poulet mort 
qualité extra . 
1Γ· qualité . . . . 
2' qualité . . . . 
Canard mor t ­ 1 " qualité 
Lapin mort ­ 1 " choix . 
2. Lait , produits laitiers er oeufs 
Lait (rendu détai l lant Paris " ) 
Lait en vrac (dans des bidons) 
Lait en bouteilles cachetées (pas­
teurisé contrôlé) 
Beurre (Halles Centrales­Paris) 







































































Produits Unité c) 1959 1960 1961 
Lait, produits laitiers et œufs (suite) 




normand NFfr par pce 
autres provenances . 
Fromages 
Gruyère­Emmenthal Est Central NFfr/kg 
St­Paulin 
Œufs (Halles Centrales­Paris) 
Prix moyen des œufs calibrés de j NFfr par 
56 à 60 gr j 100 pièces 















Remarques et notes pour le tableau 5.11 Prix de gros, pages 79/81 
Remarques: 
Les lettres de cette colonne indiquent le lieu de livraison: 
D — pr ix départ (usine, etc.). 
F — pr ix francs (gare ou domicile acheteur). 
M — pr ix C.A.F. ou CI.F. 
ou les taxes incluses dans le p r i x : 
A — prix taxes non comprises. 
B — prix taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
') Rendue boulangers, département de la Seine. 
') Moyenne sur 8 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 10 mois de cotations. 
s) Moyenne sur 9 mois de cotations. 
6) M o y e n n e sur 11 mois de c o t a t i o n s . 
7) 45 e t 50 m m . 
■) 35 e t ­40 m m . 
, 0 ) N o n c o t é . 
" ) Les a p p e l l a t i o n s o n t c h a n g é en m a i 1954. 
" i A p a r t i r de 1958 . c h a n g e m e n t d ' a p p e l l a t i o n . O n p e u t c o n s i d é r e r q u e l a q u a l i t é « C o m p l e t » 
' s u i « à la q u a l i t é e x t r a l a q u a l i t é ¿ B e l l e ­ c o u p e » a l a 1 " q u a l i t é , e t l a q u a l i t é « L o u r d o u g ras> 
à l a 2 e q u a l i t é . 
" ) P r i x m o y e n a n n u e l é t a b l i sans t e n i r c o m p t e d ' u n é v e n t u e l c h a n g e m e n t d u t a u x de m a t i è r e s grasses. 
la q u a l i t é « C o m p l e t » f a i t 
R e m a r q u e s e t n o t e s p o u r le t a b l e a u 5.10 P r i x m o y e n s à l a p r o d u c t i o n , p a g e 78 
R e m a r q u e s g é n é r a l e s : 
Le p r i x d o n n é p o u r l a c a m p a g n e p e u t ê t r e a f fec té à l ' année c i v i l e d u r a n t l a q u e l l e l a r é c o l t e c o r r e s ­
p o n d a n t e a eu l i e u , les q u a n t i t é s c o m m e r c i a l i s é e s p e n d a n t l a p r e m i è r e p a r t i e de l a c a m p a g n e é t a n t 
e n g é n é r a l les p lus i m p o r t a n t e s ( e x . : le p r i x de l a c a m p a g n e 1958/1959 s e r a i t a f fec te a I a n n é e c i v i l e 
1958) 
O n f e r a c e p e n d a n t e x c e p t i o n p o u r le t a b a c , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n n ' a y a n t l ieu q u ' à p a r t i r d u m o i 
de i a n v i e r s u i v a n t l a r é c o l t e ( e x . : le p r i x de la c a m p a g n e 1958/1959 s e r a i t a f fec te a I a n n é e 1959) e t 
p o u r le r i z , la c o m m e r c i a l i s a t i o n é t a n t à peu près é g a l e m e n t r é p a r t i e s u r les d e r n i e r s mo is de ¡ a n n é e 
c i v i l e d u r a n t l a q u e l l e a eu l ieu la r é c o l t e e t les p r e m i e r s mo is de l ' année c i v i l e s u i v a n t l a r e c o l t e ) . 
' ) Années c a m p a g n e s ­ p r i x m o y e n reçu p a r les a g r i c u l t e u r s p o u r le q u i n t a l de b le t e n d r e , sa in 
l o y a l , m a r c h a n d , d ' u n po ids spéc i f i que de 75 kg ά l ' h l . I l n 'a é té t e n u c o m p t e ni de l a p r i m e de 
c o n s e r v a t i o n en c u l t u r e , ni des d iverses b o n i f i c a t i o n s o u r é f a c t i o n s f o n c t i o n d u po ids spéc i f i que , 
de la t e n e u r en e a u , des i m p u r e t é s , e tc . 
') Années c a m p a g n e s ­ cé réa les sa ines, l o y a l e s , m a r c h a n d e s , de l a r é c o l t e m é t r o p o l i t a i n e . P r i x n e t 
reçu p a r les a g r i c u l t e u r s , c o m p t e non t e n u des b o n i f i c a t i o n s o u r e f a c t i o n s f o n c t i o n d u po ids spé­
c i f i que , de la t e n e u r en e a u , des i m p u r e t é s , e tc . 
' ) A n n é e s c a m p a g n e s ­ r i z p a d d y , r o n d , s a i n , l o y a l , m a r c h a n d de l a r é c o l t e m é t r o p o l i t a i n e , p r i x 
r e ç u p a r les a g r i c u l t e u r s . P o u r 1960 n o n f i x é . 
") P r i x m o y e n , d é p a r t c u l t u r e , r e ç u p a r le p r o d u c t e u r : L i n g o t s b lancs d u N o r d . 
' ) P r i x m o y e n , d é p a r t c u l t u r e , reçu p a r le p r o d u c t e u r : B i n t j e , B r e t a g n e e t r é g i o n N o r d ­ N o r d ­ E s t . 
*) P r i x m o y e n r e ç u p a r les a g r i c u l t e u r s , c o m p t e t e n u de l a t a x e de r é s o r p t i o n , p o u r une d e n s i t é 
s u c r i è r e de 8,5°. 
' ) A p p e l l a t i o n c o n t r ô l é e , m a r c h a n d i s e nue à l a p r o p r i é t é . Le p r i x d u t o n n e a u c o n t e n a n t 900 l i t r e s , 
est o b t e n u en m u l t i p l i a n t le p r i x du d e g r é / t o n n e a u p a r l a t e n e u r , e x p r i m é e en d e g r é s , du v i n 
c o n s i d é r é . 
· ) T e n e u r a l c o o l i q u e m i n i m u m : 9" ,75. 
*) T e n e u r a l c o o l i q u e m i n i m u m : 10° avec 170 g de suc re . 
'■) P r i x à l a p r o p r i é t é . Le p r i x à l ' h e c t o l i t r e est o b t e n u en m u l t i p l i a n t le p r i x d u d e g r é / h e c t o l i t r e 
p a r l a t e n e u r en a l c o o l , e x p r i m é e en d e g r é s , d u v i n c o n s i d é r é . 
" ) P lace de Béziers ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 10­ .0 ­ 10" ,5 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
" ) P lace de M o n t p e l l i e r ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 10°,0 ­ 10",5 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
") P lace de N a r b o n n e ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 10" ,0 ­ 10*,5 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
" ) P lace de C a r c a s s o n n e ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 9°,5 ­ 10 · ,0 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
, J ) P lace de N î m e s ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 9",5 ­ 10­ .0 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
' · ) P lace de P e r p i g n a n ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 10*,5 ­ 1 1 ",0 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
" ) P lace de A r l e s ­ t e n e u r a l c o o l i q u e : 9" ,0 ­ 9 · , 5 ­ v i n r o u g e o r d i n a i r e . 
'■) A n n é e s c a m p a g n e s ­ v i n n o n t r a i t é , p r i x p a r h e c t o l i t r e fixé d ' a p r è s c e l u i des r a i s i ns , h o m o l o g u é 
p a r a r r ê t é p r é f e c t o r a l , l o rs de c h a q u e c a m p a g n e e t c o m p r e n a n t le p r i x de base e t l a p r i m e de 
c é p a g e . 
" ) A n n é e s c a m p a g n e s ­ p r i x ne t reçu p a r les a g r i c u l t e u r s ( A l s a c e e x c l u e ) . 
" ) G r a i n e s m é t r o p o l i t a i n e s des t inées a u x usages a l i m e n t a i r e s , à l a s o r t i e des o r g a n i s m e s s t o c k e u r s 
* ' ) L i n t e i l l e en B r e t a g n e , t y p e I I I , r o u i à t e r r e , m a r c h a n d i s e nue s u r m o y e n de t r a n s p o r t , sans i n d i ­
c a t i o n de r é g i o n à p a r t i r de 1960. 
" ) P r i x re levés d a n s 25 d é p a r t e m e n t s t é m o i n s en 1961 a n t é r i e u r e m e n t 40. 
" ) P r i x re levés dans 37 d é p a r t e m e n t s t é m o i n s . 
" ) P r i x r e l evés dans 12 d é p a r t e m e n t s t é m o i n s . 
co Teil V: Agrarpreise 
5.2 I T A L I E N 
Partie V: Prix agricoles 
5.2 ITAL IE 
Prodotti 
Deutsche Bezeichnung: siehe „Agrarstatistlsche Mittel lungen'* N° 8 Seite 39 bis 42 
Désignation française: voir «Informations de la Statistique Agricoles n° 8 pages 39 à 42 
1958/59 1959/60 1960/61 Prodott i 1958/59 1959/60 1960/61 
5.20 Prezzi medi alla produzione 
A. Prodotti agricoli 








or iginar io 
Maratelli 
Violone 






3. Piante da tubero e da radici 
Patate 




Agl i secchi 
Cipolle secche 
Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 
uso al imentare 
uso industriale 




















































































e) Frutta in guscio ed essicata 
Noci in guscio 
Nocciuole in guscio . 
Mandorle in guscio . 
Fichi, secchi 
6. Vino e tabacco 
Vino 
Prezzo medio (per hl) . 
Comune 10° (per hl) . 
Pregiato (per hl) . 
Tabacco 2) 
Medio ponderato . 
Kentucky 
Levantini 






























































11 500 I 11 257 I 11 380 
Prodott i 1958/59 1959/60 1960/61 Prodotti 1958/59 1959/60 1960/61 
5.20 Prezzi medi a l la produzione (segue) 
7. Piante industrial i (segue) 
O l io di oliva 
Sopraffino, acidità mass. 1,2% 
Fino, acidità mass. 2 , 5 % . 
Comune, acidità mass. 4 % . 
Canapa tiglio 











b) Bestiame da macello (segue) 
Pecore 
55 405 Castrati 
50 336 Agnel loni 
46 662 Agnel l i 
24 055 Polli 
























8. Piante da foraggio. 2. Lat te , derivat i del la t te ed uova 
Lire per... 
B. Prodott i zootecnici 
1 . Bestiame e carni 
a) Bestiame d'allevamento e da lavoro 

























da 121 a 150 kg 
da 151 a 180 kg 
da 181 e o l t re . 






































al imentare (per hl). . 
industriale (per hl). . 
Uova fresche (f 000 pezzi) 
3. Prodott i zootecnici var i 
Pelli fresche 
Vi te l lo . . . . 
A l t r i bovini . 
Ovine (pontoni) 
Lana 
sucida . . . . 
saltata . . . . 





































Prezzi medi ricavati dal produttore per merce resa all 'azienda ed esclusi oneri di fat turato (imposte, 
ecc.) a carico dell 'acquirente. Salvo diversa annotazione, i l prezzo medio è ottenuto in base ai prezzi 
di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costituit i dai capoluoghi di provincia. 
' ) Prezzi per grado polarimetrico, forni t i dall'Associazione Nazionale Bieticultori. 
a) Prezzi fornit i dall 'Ammimistrazione dei Monopoli di Stato. 
Teil V: Agrarpreise 
5.3 N I E D E R L A N D E 
Partie V: Prix agricoles 
5.3 PAYS-BAS 
Produkten 
Deutsche Bezeichnung : siehe « Agrarstatistiche Mitteilungen » Ne 8 Seite 45 bis 48 
Désignation française : voir ,,Informations de ¡a Statistique Agricole" n° 8 pages 45 à 48 
1958 1959 1960 1961 Produkten 1958 1959 1960 1961 
5.30 Telerspri jzen 
A. Akkerbouwprodukten 
1. Granen ') 
Tarwe rood 
Tarwe wi t . 




2. Peulvruchten ') 
W i t t e bonen . 


































































































Uitschot consumptieaardappelen 3). 









gemiddeld " ) 
Zand-aardappelen 





































































































Produkten 1958 1959 1960 1961 Produkten 1958 1959 1960 1961 1962 
5.30 Telersprijzen (vervolg) 
. . . Gulden per 1 00 kg 




Bietenblad met kop, vers 
4. Groenten *) 
5. Fru i t 6 ) . . . 
6. W i j n en tabak 
































Gulden per 1 000 kg . 
co 
8. Voedermiddelen 7) 
Weidehooi . . . . 
Rode klaverhooi . 
Luzernehooi 




Gerstestro ") a) 
b) 














































B. Veehouderi jprodukten 
1. Vee en vlees ' ) 
. . . Gulden per 100 kg . . . 
2. Melk, zuivelprodukten en eieren 
Melk1 0) I 28,90 I 28,90 I 28,90 I 28,50 | 28,10 
Eieren, gewogen gemiddelden 
3. Andere dierl i jke produkten. 
. . . Gulden per kg . . 
2,13| 1,86 l 1,95 I 1,84 
Oogstjaren, af boerderij, gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneekwaliteit; 
voor tarwe, rogge, wintergerst op basis 17 %, haver 15 % vocht. 
Oogstjaren, gewogen gemiddelden, af boerderij, rekenkundig gemiddelde jaarprijzen per gebied 
gewogen to t een gemiddelde voor Nederland. 
Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabrieken op basis van 
400 g zetmeelgehalte. 
De hier gepubliceerde contractprijzen voor suikerbieten zijn gebaseerd op de door de regering 
gegarandeerde suikerprijs met een suikergehalte van 16 %. Voor oogst 1959 en 1960 beperkt tot 
een hoeveelheid suikerbieten waarvan de geproduceerde suiker in het binnenland kan worden 
afgezet (tenminste 465 000 ton witsuiker). 
Telersprijzen staan voor groenten en fruit niet ter beschikking. In tabel 4.1 worden de veiling-
prijzen gegeven. 
Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
a) binnen; o) buiten. 
Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 4.2 worden de markt-
prijzen gegeven. 
Garantieprijzen, af boerderij, met 3,7 % vet. Deze prijzen gelden voor zgn. melkprijsjaren van 
november t/m oktober (b.v. de hier voor 1957 vermelde garantieprijs heeft betrekking op de 
periode november 1956 t/m oktober 1957). Sedert 1958 geldt de garantieprijs voor een beperkt 
produktiekwantum nl. 1958 5,18 mil jard kg, 1959 en 1960 5 mil jard kg, 1961 5,1 mil jard kg en 
1962 5,1 mil jard kg. In verband met deze garantiebeperking bedroeg de werkeli jke opbrengst 
voor alle melkafteveringen (incl. to t boerenkaas verwerkte melk) in 1958 f. 28,46s, in 1959 f. 28,05 
in 1960 f. 27 en in 1961 f. 26.50. 
Voor de goede orde meiden wij U nog, dat in nummer 8 van deze serie de vermelde melkprijzen 
vanaf 1953 t/m 1958 niet juist zijn. Deze moeten luiden 1953 f. 20,—, 1954 f. 21,46, 1955 . 22,— 
1956 f. 23,—, 1957 f. 28,43 en 1958 f. 28,90. 
Gewogen gemiddelde jaarprijs. 
00 
cr. 
Teil V : Agrarpreise 
5.3 N I E D E R L A N D E 
Partie V : Prix agricoles 
5.3 PAYS-BAS 
Produkten 1958 1959 1960 1961 
(voorl.) 
Produkten 1958 1959 1960 1961 
(voorl.) 
5.31 Vei l ingpri jzen !) 








Bloemkool2) . . . . 
Boerenkool . . . . 
Chinesekool . . . . 
Rodekool 
Savooiekool, gee l . 







Prinsessen bonen . 













































































































































Prei2) . . 
Selderij 2) . 
Peterselie 2). 
Uien2 ) . . 
Zi lveruien . 









Kersen en morellen 













































































































') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe-
dingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. de doordraai. 
3) Als gevolg van wijzigingen in de omrekeningsnormen zijn de prijzen van 1960 en 1961 niet verge-
l i jkbaar met voorafgaande jaren. 
Produkten 1959 1960 1961 Produkten 1959 1960 1961 
Veehouderi jprodukten 1) 
5.32 Mark tpr i j zen 
1. Vee en vlees 
a) Fokvee en gebru/ksvee 
Runderen 2 ) : 
Koeien hoogdr. of vers van 3' t /m 6" kalf 
Drachtige pinken en vaarzen 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren ± 8 maanden . . . . 
Varkens: 
Biggen ± 20 kg 
Schrammen ± 50 kg 
Fokzeugen ± 150 kg 
Paarden 
2. Melk, zuivelprodukten en eieren 

























. . Gulden per kg . 
Boter, af fabriek 











3. Andere dierl i jke produkten . 
b) Slachtvee 
Slachtkoeien, 2· kwal i te i t 
Baconvarkens 2" kwal . (lev. gew. ± 85 kg) 
Slachtvarkens (lev. gew. ± 110 kg) . . 
Slachtlammeren 
Slachtschapen. 
















» c) Vlees. 
') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden. 
*) T/m 1955 met t.b.c. vr i jverk lar ing; sedert 1957 met abortusvri jverklaring, 
co 
co Teil V: Agrarpreise 
5.3 N I E D E R L A N D E 
Partie V: Prix agricoles 
5.3 PAYS-BAS 
Produkten 1958/59 1959/60 1960/61 Produkten 1958/59 1959/60 1960/61 
Akkerbouwprodukten 
5.33 Groothandelsprijzen ') 































































Groene erwten (doorsneekwaliteit) 
Groene erwten (3 %) 
Schokkers (doorsneekwaliteit) . 





























') Op de beurs te Rotterdam. 
Condities: 
Tarwe — franko fabriek doorsneekwaliteit 
Brouwgerst — boordvnj binnenland 
Overige granen — boordvrij Rotterdam 
Peulvruchten — f r a n k o Rotterdam 
Fijne zaden — franko Rotterdam. 
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5.4 BELGIEN 
Partie V: Prix agricoles 
5.4 B E L G I Q U E 
Produits 
Deutsche Bezeichnung: siehe „Agrarstatlstische Mittelllungen" N" 8 Seite 57 und 58 
Unité 1959 1960 1961 Produits Unité 1959 1960 1961 
5.40 Prix moyens à la production1) 
A. Produits végétaux 







2. Légumes secs3) 
Haricots blancs 
Féveroles 
Fèves fourragères . . . . 
Pois secs 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre de consom. *) 
Pommes de terre fourragères . 
Betteraves sucrières 
Prix du sucre 5) (base) 
Prix des betteraves à 15 ,5% 
Teneur réelle en sucre 
Prix à la richesse réelle 
Valeur des pulpes 
Prix to ta l (pulpes compr.) . . . . 
Betteraves demi-sucrières 
Betteraves fourragères 





Fb/1 000 kg 
% 
Fb/1 000 kg 
6) 







































































Framboises . . . . 
6. V in et tabac 
Tabac, indigène ' ) 
7. Plantes industrielles 
Graines de lin 3) . 
Lin non égrené . 
8. Plantes fourragères 
Paille de froment 
Paille deseigle1 0 ) . . 
Paille de seigle 11) . 
Paille d'orge . . . . 
Paille d'avoine . 
Foin de prairie . 
Foin de t rè f le . 
Foin de luzerne . 
Foin de sainfoin . 






















































































O Teil V: Agrarpreise 
5.4 BELGIEN 
Produits 
Partie V: Prix agricoles 
5.4 B E L G I Q U E 
Deutsche ßeze/chnung: siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" N° 8 Seite 57 und 58 
Unité 1959 1960 1961 Produits Unité 1959 1960 1961 
B. Produits animaux 
5.40 (suite): Prix moyens à la production () 
1. Cheptel et viande Lait, produits laitiers et œufs (suite) 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets. 
Chevaux 





Bœufs (55%) et génisses (55%) . 
Taureaux (55%) et vaches (50%) 
Veaux (60%) 
Porcs (demi-gras). 
Porcs (à viande) . 
Moutons laitiers 13) . 
Moutons de troupe " ) 
Moutons (moyenne) n ) 
Chevaux (60%) 
2. Lait , produits laitiers et oeufs 
Lait1 4) 
Prix de direction du lait départ ferme 
Moyenne pondérée de l'année civile . 




































































Prix de direction du beurre de laiterie 
Moyenne pondérée de l'année civile . 
Moyenne pondérée de l'année agricole 15) 
Beurre de laiterie " ) 









Prix de direction pour œufs de consommation, départ ferme (55-60 g) 
Moyenne pondérée de l'année civile . 
Moyenne pondérée de l'année agricole 15) 
Prix payés au producteur 
Œufs (55-60 g)2 1) 
Œufs (60 g et plus) 
Œufs (moyenne de toutes les catégo-
ries)22) 





































Unité 1957 1958 1959 1960 1961 
5.41 Prix (Vei l ing) des légumes2 0) 
Choux blancs. 
Choux rouges. 
Choux de Savoie. 
Choux de Bruxelles 
Choux-fleurs . 
Carottes . 
Salsifis . . . . 
Céleris verts . 
Céleris blancs. 








































































































Notes pour les tableaux 5.40, 5.41 pages 89, 90, 91 
') Prix au producteur, taxes non comprises. 
2) C é r é a l e s : p r i x moyens no tés a u x bourses de B r u x e l l e s , A n v e r s , C h a r l e r o i , L iège e t N a m u r . 
3) P r i x moyens no tés a u x m a r c h é s r e p r é s e n t a t i f s . 
*) P o m m e s de t e r r e de c o n s o m m a t i o n : p r i x moyens no tés a u x m a r c h é s r é g u l a t e u r s . 
s) Le p r i x est basé s u r le c o u r s d u suc re c r i s t a l l i s é à l a Bou rse d ' A n v e r s p e n d a n t l a p é r i o d e d ' o c t o b r e 
( d é b u t de l a r é c o l t e ) j u s q u ' à e t y c o m p r i s le mo is d ' a o û t de l ' a n n é e s u i v a n t e . 
*) V a l e u r p o u r 600 kg de p u l p e , é t a n t d o n n é que 1 t o n n e de b e t t e r a v e s d o n n e 600 k g de p u l p e s . 
T) Les p r i x à la p r o d u c t i o n p o u r les l égumes n ' e x i s t e n t pas. Le t a b l e a u 5.41 i n d i q u e les p r i x « V e i l i n g » 
" ) C o r r e c t i o n : Les p r i x des f r u i t s i n d i q u é s dans « I n f o r m a t i o n S t a t i s t i q u e a g r i c o l e n " 8 » , page 6 1 , 
de 1960 d o i v e n t ê t r e cons idé rés c o m m e p r i x m o y e n s à l a p r o d u c t i o n e t n o n c o m m e « v a l e u r s 
u n i t a i r e s » , a ins i q u ' i l a v a i t é té i n d i q u é . 
Les p r i x m o y e n s des f r u i t s à l a p r o d u c t i o n s o n t o b t e n u s à p a r t i r des p r i x p r a t i q u é s à la c r i ée , 
« V e i l i n g » de S t - T r o n d , d é d u c t i o n f a i t e des f r a i s de c o m m e r c e e t de t r a n s p o r t . 
C e t t e m é t h o d e a aussi é t é u t i l i sée p o u r la sé r i e des p r i x i n d i q u é s dans le n e 8, 1960 de s o r t e que 
les p r i x f i g u r a n t ¡ci c o n s t i t u e n t l a s u i t e d ' u n e sé r i e h o m o g è n e . 
*) S o u r c e : « F é d é r a t i o n du t a b a c » . 
, 0 ) P a i l l e de se ig le b a t t u e à la m a c h i n e . 
" ) P a i l l e de s e i g l e b a t t u e a u f l é a u . 
, a ) M a r c h é d ' A n d c r l e c h t ( B r u x e l l e s ) . Les p o u r c e n t a g e s e n t r e p a r e n t h è s e s r e p r é s e n t e n t les r e n d e -
m e n t s moyens . 
,3) S o u r c e : « D i r e c t i o n des a b a t t o i r s e t m a r c h é s de C u r e g h e m » ( B r u x e l l e s ) . 
' * ) J u s q u ' à s e p t e m b r e 1958 i n c l u s : 3 % de m a t i è r e s g rasses ; à p a r t i r d ' o c t o b r e : 3,3 % d e ' m a t i è r e s 
grasses, m o y e n n e a n n u e l l e 1958 basée s u r 3 % de m a t i è r e s grasses. 
*5) D u 1 e r a v r i l a u 31 m a r s de l ' année s u i v a n t e . 
, 6 ) A . L i v r a i s o n de l a i t , p a i e m e n t au l i t r e de l a i t . 
" ) B. L i v r a i s o n de l a i t , p a i e m e n t p a r k g de g ra i sse b u t y r i q u e . 
" ) C L i v r a i s o n de c r è m e , p a i e m e n t p a r kg de g ra i sse b u t y r i q u e . 
" ) P r i x au m i n q u e . 
a0) P r i x « V e i l i n g » o b t e n u s u r le m a r c h é de M a l i n e s . 
a ' ) P r i x o b t e n u s u r le m a r c h é de K r u i s h o u t e m . 
" ) P r i x m o y e n o b t e n u sur t ous les m a r c h é s . 
NO 
to Teil V: Agrarpreise 
5.5 L U X E M B U R G 
Partie V: Prix agricoles 
5.5 L U X E M B O U R G 
Deutsche Berechnung: siehe „Agrarstatlstische Mitteilungen" N" 8 Seite 65 bis 67 
Produits Unité 1959 1960 1961 Produits Unité 1959 1960 1961 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé1) Fb/100kg I 555 
Seigle1) » j 550 
2. Légumes secs I 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre 2) j Fb/100 kg | 210 
4. Légumes I 
6.0 Prix moyens à la production 
8. Plantes fourragères 
5. Fruits3) 
Pommes « Rambour d'hiver » . . . . 
Pommes «James Griève » 
Poires « W i l l i a m s » et « Beurré Hardy» . 
Cerises 
Prunes 
6. V in et tabac 
Vin ordinaire 
Vin « Riesling-Sylvaner » 
Vin « Auxerrois », « Pirnot» blanc et gr is. 
Vin « Riesling » 
7. Plantes industrielles 
Fb/kg 
Fb/1 000 I 
6.1 Prix de gros 
Céréales 
Orge, départ négoce 














B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . 
b) Animaux de boucherie 
Bovins classe AA ') 
Bovins classe A ") 
Bovins classe B ' ) 
Bovins classe C ") 
Bovins classe D *) 
Bovins, pr ix moyen pondéré . . . . 
Veaux 5 ) 
Porcs6) 
Truies et verrats *) 
Porcs pr ix moyen pondéré toutes caté-
gories 



















































3. Autres produits animaux . . . I 
') Années de récoltes, pour le froment et le seigle, prix officiel garant i , compte tenu des réductions 
de 10 Fb pour la campagne 1957/1958 et de 30 Fb pour la campagne à part i r de 1958/1959. 
3) Prix à la production, départ ferme, pour les pommes de terre de consommation « Bintje», pendant 
la période d'encavement du 15 septembre au 15 novembre. 
') Prix à la production pour les fruits de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
') Le pr ix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de transport d'environ 
1,75 Fb et d'une retenue de 2 Fb par kg de poids en carcasse. 
5) Primes comprises. Le pr ix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de 
transport d'environ 3,30 Fb par kg de poids en carcasse. 
*) Le pr ix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché d'environ 2,10 Fb par 
kg de poids en carcasse, et d'une retenue variant d'une année à i 'autre, mais ne devant pas excéder 
10 % du pr ix de vente. 
7) Prix payé par les laiteries pour le lait d'une teneur en matières grasses de 3,1 % 
Teil VI 
Indizes der landwirtschaftl ichen Erzeugerpreise 
Vorbemerkungen 
Im Zuge seiner Inventarisierungsarbeiten auf dem Gebiet der Agrarpreise hat das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die wichtigsten Angaben über die von den Mitgliedsländern veröffentlichten 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreisindizes zusammengestellt. Da in Luxemburg keine Agrarpreisindizes 
veröffentlicht werden, scheidet dieses Land bei dieser Betrachtung aus. Über die Angaben der Länder wird 
im folgenden in drei Abschnitten berichterstattet : 
1 . In einer synoptischen Übersicht werden die wesentlichen methodischen Grundlagen der nationalen 
Indexberechnungen aufgezeigt. 
2. Die Wägungsschemata der verschiedenen Agrarpreisindizes werden einander gegenübergestellt, 
wobei ein einheitlicher Ordnungsschlüssel verwendet wird. 
3. In getrennten Länderübersichten werden die jährlichen Index- und Meßziffern der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise dargestellt. 
Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß es sich bei allen Angaben über die Indexziffern ausschließlich um 
ein von den nationalen Institutionen berechnetes und publiziertes Material handelt. Das schließt ein, daß die 
einzelstaatlichen Preisindizes sowohl ihrer methodischen Grundlage als auch ihrer Zielsetzung nach von 
einander abweichen. Eine Vergleichbarkeit der Indexziffern ist daher zumeist nicht gegeben. 
Diese Berichterstattung soll in der Zukunft weiter ergänzt werden. Darüber hinaus befaßt sich die Arbeits-
gruppe „Agrarpreise" des Agrarstatistischen Ausschusses des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften mit Arbeiten zur besseren Vergleichbarkeit der nationalen Agrarpreisindizes. Ergebnisse 
dieser Arbeiten sollen künftighin ebenfalls in die Berichterstattung einbezogen werden. 
Partie VI 
Indices des pr ix agricoles à la production 
Remarques préliminaires 
Dans le cadre de ses travaux relatifs aux prix agricoles, l'Office statistique des Communautés européennes 
a réuni les principales données sur les indices de prix agricoles à la production publiés par les Etats membres. 
Le Luxembourg ne publiant pas d'indices de prix agricoles, n'a pas été pris en considération. On trouvera 
ci-dessous l'analyse des données par pays, divisée en trois parties : 
1 . Un tableau synoptique montrant les méthodes appliquées par les différents pays pour le calcul des 
indices. 
2. Un schéma de pondération où sont confrontés les différents indices de prix agricoles; on utilise à cet 
effet un code unique de classification. 
3. Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix agricoles à la production. 
Il convient de noter que l'ensemble des données relatives aux indices est calculé et publié par les institutions 
nationales. Il s'ensuit que les indices diffèrent d'un pays à l'autre aussi bien en ce qui concerne la méthode 
que l'objectif, aussi ne sont-ils généralement pas comparables. 
Le présent rapport doit encore être complété ultérieurement. De son côté, le groupe de travail 
«Prix agricoles» du Comité de statistique agricole de l'Office statistique des Communautés européennes 
s'efforce d'améliorer la comparabilité des indices nationaux de prix agricoles. Dans l'avenir il sera tenu 
compte des résultats de ces travaux. 
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Teil VI: Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Deutschland Frankreich 
6.0 Synoptische Übersicht über die methodischen Grundlagen 
I. Benennung 
I I . Verwendete Formel 
IM. Basis 
IV . Einbezogene Produkte 
V . Gewichtungssystem 
V I . Verö f fen t l i chungs fo lge 
V I I Bereinigung 
kungen 
der Saisonschwan-
V I I I . M e r k m a l e der beobach te ten Preise 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher 
Produkte 
Konstante Gewichte nach Laspeyres 
1 -VII-1957/30-VI-1959 = 100 
68 Produkte 
Die Gewichtung beruht auf dem Jahresdurch-
schnitt der Verkäufe der Erzeuger für die 
Wirtschaftsjahre 1957/1958, 1958/1959, 1959/ 
1960 
Monatl ich 
Der Index ¡st nicht um die Saisonschwan-
kungen bereinigt. 
Es werden 699 Preise erfaßt, die sich bei land-
wirtschaft l ichen Genossenschaften, Land-
händlern und auf den Großmärkten (Schiacht-
vieh, Obst und Gemüse) ergeben haben. 
Es handelt sich um Preise „ a b Hof" oder „ a b 
Bahnhof", der dem Produktionsort am näch-
sten liegt. Die von den Produzenten bezogenen 
Subventionen sind in den Preisen einge-
schlossen. 
Indice des pr ix agricoles à la production 
Var iable Gewichte nach Paasche 
a) Jahresindex: 1955 = 100 
b) Monatsindex : 1955 = 100 




Bei den Basispreisen handelt es sich für jedes 
Produkt um den Durchschnitt der 12 monat-
lichen Preise von 1955, gewogen mit den im 
Laufe der entsprechenden Monate in den Han-
del gebrachten Mengen. Die Gewichte sind 
den Wer ten proport ional , die sich für jedes 
Erzeugnis aus dem Mengendurchschnitt der 
5 letzten Wirtschaftsjahre, bewertet mit den 
Preisen der Basisperiode, ergeben. 
b) Monatsindex: 
Bei den Basispreisen handelt es sich um das 
einfache arithmetische Mit te l der 12 monat-
lichen Preise von 1955. Die Gewichtungskoeffi-
zienten sind diejenigen, die zur Berechnung 
der Kalenderjahresindizes verwendet werden, 
jedoch mit einer Verschiebung um ein Jahr. 
c) Index je landwirtschaftlichem Wirtschaftsjahr: 
Die allgemeinen Merkmale stimmen mit denen 
des Kalenderjahresindex überein, während 
die Basispreise und die betrachteten Preise 
das Mi t te l der 12 monatlichen Preise des 
Wirtschaftsjahres (Juli-Juni) bilden, gewogen 
mit den im Laufe der entsprechenden Monate 
in den Handel gebrachten Mengen. 
Monatl ich - Jährl ich 
Der Monatsindex ist z.T. um die Saisonschwan-
kungen bereinigt 
Bei den Erzeugnissen, deren Preishöhe die 
Regierung autor i tär festsetzt, handelt es sich 
effektiv um Erzeugerpreise (Weizen, Gerste, 
Reis, Rüben). Bei den übrigen Preisen handelt 
es sich entweder um Preise der Lokal- oder 
Regionalmärkte oder um Bezugspreise großer 
Industrie- und Handelsbetriebe. 
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Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
Italien Niederlande Belgien 
6.0 Tableau synoptique des méthodes appliquées 
Indice dei prezzi dei prodott i venduti dagli 
agr icol tor i 
Konstante Gewichte nach Laspeyres 
1952/1953 = 100 
50 Produkte 
Die Gewichtungskoeffizienten wurden auf-
grund des Bruttowertes der in der Zei t von 
1949/1950 bis 1952/1953 für den Verkauf vor-
gesehenen Produktion bestimmt. 
Jährl ich 
Der Index ist nicht um die Saisonschwankungen 
bereinigt. 
Von 63 Erzeugerdurchschnittspreisen werden 
58 von den U.P.S. (Uffici provinciali di statistica 
presso le Camere di commercio, industria e 
agricol tura) und 5 von andren Einrichtungen 
(Monopoli di Stato, Consorzi, usw.) aufge-
nommen. 
Anmerkung: L'Istituto Centrale di Statistica 
veröffentl icht einen Monatsindex der Groß-
handelspreise in einer Aufgliederung nach 
Herkunft, A r t und Verwendung des Produkts. 
Es werden 1755 Preise aufgenommen, davon 
473 Preise landwirtschaft l icher Produkte 
Indexcijfers van de prijzen van afgeleverde 
land bou wprodukten 
Konstante Gewichte nach Laspeyres 
Durchschnitt der Wirtschafts jahre 1949/1950 
bis 1952/1953 = 100 
23 Produkte 
Der Gewichtung liegt der W e r t der landwir t -
schaftlichen Produktion für die Wirtschafts-
jahre 1949/1950 bis 1952/1953 zugrunde. Es 
wurde nur der ausserhalb der Landwirtschaft 
verkaufte Teil der Produktion plus Verbrauch 
der Erzeugerhaushalte berücksichtigt. Der zur 
Verfütterung und als Saatgut verwendete Teil 
der Produktion blieb außer Betracht. 
Monatl ich 
Der Index ist nicht um die Saisonschwankungen 
bereinigt. 
166 Preise werden erfaßt. Grundsätzlich ver-
stehen sich die Preise „ a b Hof,,. Häufig werden 
die Höchstpreise oder der Durchschnitt der 
Höchstpreise gewähl t 
Die Subventionen und Steuern sind nicht im 
Index einbegriffen. 
Indice des pr ix des produits agricoles 
Konstante Gewichte nach Laspeyres 
1951/1952 = 100 (Kalenderjahre) 
16 Produkte 
Die Gewichtungskoeffizienten wurden mittels 
der Mengenangaben aufgrund der allgemeinen 
Zählung von 1950 und der Durchschnittspreise 
der Zei t von 1949 bis einschl. 1951 errechnet. 
Monatl ich 
Der Index ¡st völ l ig um die Saisonschwankungen 
bereinigt. 
Es werden wöchentl ich 195 Preise auf den füh-
renden Märkten des Landes erfaßt, auf denen 
die Erzeuger ihre Produkte di rekt verkaufen. 
Man erfaßt die Preise „ a b Hof,,, ohne Steuern. 
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Teil VI : Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Allemagne France 
noch 6.0: Synoptisch Übersicht über die methodischen Grundlagen 
I. D é n o m i n a t i o n 
I I . F o r m u l e u t i l i sée 
I I I . Pér iode de base 
IV. P rodu i t s incorporés 
V . Sys tème de p o n d é r a t i o n 
V I . Fréquence de p u b l i c a t i o n 
V I I . Co r rec t i ons des v a r i a t i o n s saison-
nières 
V I I I . Ca rac té r i s t i ques des p r i x observés 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher 
Produkte 
Poids constants : Laspeyres 
1 -VII-1957/30-VI-1959 = 100 
68 produits 
La pondération repose sur la moyenne 
annuelle des ventes à la production pour les 
campagnes 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960. 
Mensuelle 
L'indice n'est pas corrigé des variations saison-
nières. 
On observe 699 pr ix pratiqués dans les coopé-
ratives agricoles, chez les détail lants et sur 
les marchés importants (animaux de bouche-
rie, fruits et légumes). 
Il s'agit de pr ix «dépar t ferme» ou «dépar t 
gare» la plus proche du lieu de production. 
Les subventions reçues par les producteurs 
sont calculées dans les pr ix . 
Indice des pr ix agricoles à la production 
Poids variables : Paasche 
a) Indice annuel : 1955 = 100 
b) Indice mensuel : 1955 = 100 
c) Indice par campagne agricole : 
1954/1955 = 100 
19 produits 
a) Indice annuel : 
Les pr ix de référence sont pour chaque produit 
les moyennes des 12 pr ix mensuels de 1955, 
pondérées par les quantités commercialisées 
au cours des mois correspondants. Les poids 
sont proportionnels aux valeurs qu'aurait , 
pour chaque produit, la moyenne des quantités 
des 5 dernières campagnes aux pr ix de la 
période de base. 
b) Indice mensuel : 
Les pr ix de référence sont les moyens a r i t h -
métiques simples des 12 pr ix mensuels de 1955. 
Les coefficients de pondération sont ceux qui 
sont utilisés pour le calcul des indices annuels 
par année civile, mais avec un décalage d'une 
année. 
c) Indice par campagne agricole : 
Les caractères généraux sont identiques à 
ceux de l'indice annuel par année civile, mais 
les pr ix de référence et les pr ix retenus sont 
les moyennes des 12 pr ix mensuels de la 
campagne (juil let-juin) pondérées par les 
quantités commercialisées au cours des mois 
correspondants. 
Mensuelle - Annuelle 
L'indice mensuel est corrigé part iel lement des 
des variations saisonnières. 
Pour les produits dont le gouvernement f ixe 
autor i ta irement les cours il s'agit effectivement 
des pr ix à la production (blé, orge, riz, bette-
raves). Les autres sont, soit des pr ix des 
marchés locaux ou régionaux, soit des pr ix 
d'achat par d'importantes entreprises indus-
tr iel les ou commerciales. 
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Partie VI : Indices des prix agricoles à la production 
Italie Pays-Bas Belgique 
6.0 (suite) : Tableau synoptique des méthodes appliquées 
Indice dei prezzi dei prodott i venduti dagli 
agr icol tor i 
Poids constants : Laspeyres 
1952/1953 = 100 
50 produits 
Les coefficients de pondération sont déterminés 
à par t i r de la valeur brute de la production 
destinée à la vente pendant la période de 
1949/1950 à 1952/1953. 
Annuelle 
L'indice n'est pas corrigé des variations saison-
nières. 
On observe 63 pr ix moyens à la production. 
58 pr ix sont relevés par les U.P.S. (Uffici pro-
vinciali di statistica presso le Camere di 
commercio, industria e agricol tura), 5 pr ix 
par d'autres institutions (Monopoli di Stato, 
Consorzi, etc.). 
Note : L'Istituto Centrale di Statistica publie 
un indice mensuel des pr ix de gros, art iculé 
suivant l 'origine, le genre et l'emploi du pro-
duit. On observe 1 755 pr ix, dont 473 pr ix des 
produits agricoles. 
Indexcijfers van de prijzen van afgeleverde 
land bou wprodukten 
Poids constants : Laspeyres 
Moyenne des campagnes 1949/1950 à 1952/ 
1953 = 100 
23 produits 
La pondération repose sur la valeur de la 
production agricole pour les campagnes 1949/ 
1950 à 1952/1953. On a tenu compte seulement 
de la partie de la production commercialisée 
à l 'extérieur du secteur agricole, en y ajoutant 
la consommation des ménages des produc-
teurs. La part ie de la production utilisée pour 
la nourr i ture des animaux et les semences n'a 
pas été considérée. 
Mensuelle 
L'indice n'est pas corrigé des variations saison-
nières. 
On observe 166 pr ix. En principe sont retenus 
les pr ix «dépar t ferme», ce sont souvent les 
pr ix maximum ou la moyenne des pr ix maxi-
mum qui sont retenus. Les subsides et taxes 
ne sont pas compris dans l'indice. 
Indice des pr ix des produits agricoles 
Poids constants : Laspeyres 
1951/1952 = 100 (années civiles) 
16 produits 
Les coefficients de pondération sont calculés au 
moyen des données quantitatives obtenues par 
le recensement général de 1950 et les pr ix 
moyens de la période 1949 à 1951 inclus. 
Mensuelle 
L'indice est corrigé intégralement des variations 
saisonnières. 
On observe 195 pr ix chaque semaine sur les 
marchés régulateurs du pays où les cult ivateurs 
vendent directement leurs produits. 
On retient les pr ix «dépar t - ferme», impôts 
non compris. 
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Teil VI: Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Deutschland 







3. Knollen und Wurze l f rüchte 









A. Pflanzliche Produkte 





















































































A. Produits d'origine végétale 
Blé 








') Übersetzung vergleiche Tab. 6.3. 
' ) Vorläufige Gewichtung der Preisindices für das Wirtschaftsjahr 1960-1961. 
') Genussmittelpflanzen, Obst, Gemüse, Weinmosc. 
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Partie VI: Indices des prix agricoles à la production 
Italia Nederland België/Belgique 
Indice generale 
A. Prodott i delle coltiva-
zioni agricole 




A l t r i cereali 
Legumi secchi 
Barbabietole da zucchero 




//. Prodotti delle coltivazioni 
(p.m.) legnose 
Frutta fresca 
Uva da tavola 
Agrumi 
Frutta in guscio e essicata 
6.1 Composition et coefficients de pondération ') 
























') Pour la traduction voir Tab. 6.3. 
*) Pondération provisoire de l'indice des prix pour la campagne 1960/1961. 







































Β. Tierische Produkte 
Produits d'origine an imale 





Hopfen, Hal lertauer 
Hopfen, Spalter 
Ölpflanzen 









Kartoffeln D und C 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
B. Tierische Produkte 



















Hühnereier ab Hof 
Hühnereier ab Kennzeich­
nungsstelle 
Wo l l e , Häute und Felle 
Wo l l e , halbschurig 
Wo l le , vollschurig 













































Autres produits d'origine végétale 
B. Produits d'origine animale 

























In der nationalen Indexgliederung sind der Tabak, Faserpflanzen und die Ölfrüchte in dem Posten 1. „Prodot t i delle Coltivazioni erbacee" enthalten. 
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